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El uso de nuestras-pilüoríis -está indicado en las enfermedades siguientes! Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari­
ción de-todos les dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro.;Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembróis. Debilidad total. Di.gestibnes difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
* f e « @
De venía en las principales Earmacias y en casa de su autor, P Mo el Rive o Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
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La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más ántigua 
de Andalucía y de mayor exportación
D E -=
Baldosas dé alto y bajo relieve para brnámenta-' 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce óBJeíb de piedra ar- 
íi{ici4 ,y  granito. i  A
Se recomienda al publico no confunda mis artícu­
los patentados, con otrps; imitaciqnesphechas ppr, 
algunos fabricantes, los cual'és distañ mudló en be­
lleza, calidad y colórido. -
Exposición: Marqués íte. Ldtios-, 12;. , , /
Fábrica: .Puerto, $.;^iytALAGA.
Hoy DESPEDIDA de la sin rival canzonetisía 
Exito colosai y extraordinario de les célebres
:M.AQNIFi^ — M añana .debut
0 S Í T ^  © l l i L L O l T  Nuevo programa para esta noche
i fJ S  F á ^ L ^ C 5 l @ S  — Sin rival pareja de baifes 
de la celebrada trausformista
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Vamos á predicar en desíérío una vez 
más; qué á predicar en désiérlo, es decir, 
á perder el tiempo lastimosamente, éqttivale 
el afrontar .él viejo téma de huéstrás re la ­
ciones mercantiles con ía América latiñá, 
presumiendo que las amargas dédücqiones 
que de un estudio somero de estas m ate­
rias se desprenden hayan de dejar huella en 
el ánimo de n a d ie .. ,
Sin embargo, un deber de patriotismo 
nos obliga á no olvidar por completo asun­
tos de ésta índole/creyendo que la pro­
paganda, cuando es dé ideas buenas y úti­
les siempre deja alguna impresión en el 
ánimo de las gentes.
Ha puestó el azár en iiüestrás manos 
una estadística oficiál del Comercio exte­
rior argentino. Se contraen sus datps al 
primer trimestre del áño actual, no pueden 
ser más modernos, y en la reládón de.las 
naciones importádoiáS, ocupa Espáñá un 
tristísimo y deploráble lugar. ,
D e 92 millones de pesos que, en núme­
ros rcdondlos, répresentán los productos 
importados, 2 rnillonés y: m^diO, póco más, 
GorrespOfldén únicamenie a producios es-
’uañoles. ■ „  , j
*■ Btí aquel vastó'm ercado, ítós vencen casí
todas las naciones.
Véanse las cifras: -
Mientras España envía á la ArgTJfltma 
productos por valor de'2  millonés y medio, 
importan: IríglaíeiTa, 27 millones; Alema­
nia, 16; los Estados Unidos, 14; Francia, 9; 
Italia, 8; Bélgica, 4. .
¿No son estas cifras, desconsoladoras- la 
confesión aplastante de los pecados de Es­
paña en esta cuestión, tan abandonada y  de 
tan capital importanéía para nuestro comer­
cio dé expórtációrí?
Entre esos pecados figura también, aca­
so como el más grave, el de m albaratar 
uña riqueza espiritüál qué, biéñ administra­
da, hubiera podido ser base de enormes 
provechos-materiales.
Gíerto qué nuestra producción no puede 
competir, en'muchos ca'sos, con la extran­
jera, ni eu  precios ni en calidad; pero más 
cierto aún que esa situación de inferioridad 
en que nos vemos colocados se debe antes 
que á nada á nuestras propias culpas.
Y mucMsinio más, cierto todavía qüe de 
esa desventaja podrían resarcirnos, .en par­
te, los fuertes lázos espirituales; que unen 
á  la vieja España con sus rozagántes hijas 
del Nüevo^ Continente; por qüe los víncu­
los espirítuaíés que median entre los. pue- 
Í)Íos de origen común, han sido, son y se-- 
rán, mientras^el mundo exista, estímulos, 
admirables para las relaciones mercantiles.
En el comercio argentino tiene España 
nutrida y selecta representación, Las más 
renombradas casas comerciales de allí,, las 
fundaron españoles y  por españoles conti­
núan regidas en la actualidad muchas dé
C’ia?- ' , /  ,, :
gfgjrien aquellos éspáñóíes ó déscendiert-i 
tes dé S páuP ies Uña grán veneración por 
el viejo solar, y ' uq perdonan ocásión de 
exteriorizarla. Todos íouí^ííl® están reci­
biendo pruebas de ello. HoymiTl^'^PT"®^®' 
mos en nuestras columnas úna de és‘̂ 5  
pruebas, por lo que respecta á lá colóníá 
andaluzaen Buenos Aires.
Bor inclinación, por instinto,hastapororó 
güilo nacional querrían aquellos españoles 
que el mercado argentino se surtiese princi^ 
pálmente de productos dé España, y , segu­
ramente, .sufrirán .un agüdo dolor áí repa-  ̂
sar las estadísticas y ver el ínfimo lugar 
que en ellas ocupa la patria añorada y que^
Aunque las empresas mercantiles están 
ñidas con -toda su e rte , de sentimentalis- 
Ds, tiene en ellas el sentimiento una esfe^ 
bien definida de influencia.
Esa es la riqueza que España viéne árro- 
iido por la ventana desde hace siglos; 
jueza que medianamente capitalizada su- 
aría Una importantísima cifra de millones. 
Productos nacionales hay cuya supefÍQ- 
la d u o  pueden desvirtuar todos los refí- 
imientoa de la industria extranjera. Y mu­
ios de ésos productos llegan al mercado 
•gerítino por mediación de casas extranje- 
is y amparados en el marchamo que delá- 
su procedencia española. *
Tiene que ser así, mientras este pueblo 
n ventura, tenga por mentores á hombres, 
irtjdps é instituciones que viven, fuera de 
realidad y alejados de todo ambiente de 
erdádero patriotismo.
Reunido b^o la presidencia del señor Pérez 
Qaldós en Madrid, el Comité Central d e , la 
Conjunción repuhlicano-sociAlisía, há acorda­
do, según nota oficiosa, llevar á cabo durante 
él verano una campana dé própaganda, reco­
mendando para ello á los conjundonistas de 
provincias que organicen actos públicos,^^ncá- 
niinádos prihdpálmente á pedir al Gobi'érnó la 
derogación de la ley de Jurisdicciones, á seguir 
combatiendo la pontiCá guerrera en Africa y  á 
preparar la opinión pública contra la nueva ley 
de escuadra, cuya presentación á las Cortes se 
anuncia-para el próximo otoño.
. Los individuos del Comité tomaran parte en, 
estos actos siempre que les sea posible, reco­
mendando á sus ainigos que río porta absoluta 
imposibilidad de- asistir ellos á todos, se deje 
de organizar,, con los elementos de que se dis­
ponga, el mayorñúníéro dé'reuniones.
; El Cronista, coníéstando el viérnés. último 
á uno de nuestros trabajos sobre administrádón 
municipal, ponía fin á sil articuló dé fondo éh 
los siguientes términos:
«Con esÍQ- y con decirnos que el arbitrio de 
inquilinato fué incluido por el señor Maura én 
su-proyecto de régimen local de 1903, térmína 
E l P opular  : su rápíica. Ño lo. recordamos ni 
denemos á m.ano ese proyecto; pero de la bue­
na amistad particular del señor Gómez Chaix 
espérsnios que nos envíe ese documento, si es 
que lo poseed eorque sin poner en duda tal afir- 
Tnación, quisiémíos comprobar en qué forma 
se consignaba el arbitrio.
Y conste que la enemiga -(íê ; íodeél mtiiídó 
contra el inquilinato no es pop/I inqíiiltó
dél impuesto dé corisüíños el vecindario paga 
los dos al com prarlos artfculds' de comerj be­
ber y  a rder Ñ mismo precio ó más caro que 
antes.», ’ ■ ,
El documento á que alude el distinguido co­
lega V que el ?“ñor Gómez Chaix pone á su 
ditposicfóti, esJa edición ofici^V iHTi-esapor 
el ministerio déla Gobernación,-del proyeCuO 
de ley y bases para la reform.a d.e las efe admi­
nistración local préssnt'ado el 26 de May.q de 
1903 á las Cortes por el señor don Antonio 
Maura, én cuya base 15.®", páginas 46 y 4 f  , se 
lee lo siguiente: .
«Los ingresos municipales podrán ser: . 
l .°  Rentas, productos, intereses..^
2 °  Arbitrios é impuestos.
3.° Impuestos-sobre' artículos de comer, 
beber y arder hasta etlímtte,;.máximo equiva­
lente al 25 por 100 del precio medió de! artí­
culo en la localidad respectiva, con facultad de 
adicionar especies no'comprendidas en las ta­
rifas generales-de consumos, y de acomodar á 
las costumbres y conveniencias locales los mé­
todos y las formas de distribución y percep- 
ción,pero sin sujetar á ellas los artículos que ño 
sean consuiñidós dentro del término miunicipal, 
ni las primeras materias de la industria, ni los 
materiales de coñstrüecian. También quedarán 
vedados cualesquiera mOdos de imposición que 
embaracen el tráfico; y los derechos de trám 
sito, exportación,'importación, alcabala ú otros 
semejantes. La imposición debe gravar indis­
tintamente los artículos de consumos produci­
dos dentro y los que procédah d*e fuera del ter­
mino municipal.
1.*̂  Impuestos graduados en proporción del 
inquilinatú, cuando el costo de los locales aí- 
quilados ó la eyaluación de los que ocupen sus- 
propietários excedan de 180 pesetas anuales 
em municipios de menos de 40.000 residentes, 
y de 360 pesetas en los- más populosos.»
De suerte que el arbitrio de inquilinato ño se 
incluía, entre los ingresos municipales, como 
sustitutivo del impuesto de consumos, sino que 
ambos podían existir á-ía- vez, -y si el §eñoñ 
Maura admitía la posibilidad de establecer el 
arbitrio de ínquilinaíó en los Ayuntamieritos 
que mantuviesen el,de consumos, tampoco re
Nuestro querido colega madrileño El País, 
publica el siguiente telegrama de Tenerife:
«A bordo del vapor Alfonso XII. llegáron lós 
comisionados que fueron á Madrid á ..defender 
las aspiraciones de la mayoría d'el Archipiélago 
pn la cuestión canaria, señores Pérez Armas, 
Roméro, Galzadilla, Anoyo y Llaréña.
Centenares de vaporcitos empavesados lia-̂  
cían sonar las bocinas.
.Fueron recibidos por Comisiones de los 
Ayüntámiéntós de íá ísíá,, Sóciedadés locales, 
búsica y niás dé 20.000 persOñás., '
Al . desembarcar én él múelle, el líumjéfoso 
público qüe aguardaba ovacionó á los comísió- 
ñados, dando ccnstantesi:Vivas á , la unidad d® 
la provincia, y al dípútado fepublicaño don Juan 
Sol y Ortega, salvador del Archipiélago.
Ante os requerimientos del público, habló el 
jefe de.lá mayoría republicana y - primer tenien­
te de alcalde, don Emilio Calzadüla, relató los 
ti aba ios realizados por el señor Sol y Ortega, 
a cuién nunca agradecerá bastante Tenerife lo 
que na. hecho, y la ayuda prestada por la mino­
ría Gonjúncianisía. Al finalizar renováronse los 
vivas á Sol y Ortéga.
Don Benito Pérez Armas, presidente de la 
Diputación provincial,, habló después, diciendo 
que era necesario se unieran todos los isleños 
para iraplaníar Iqs cabildos,
Saludó en nombre dél señor Sol y Ortega ai 
pueblo de Tenerife, diciendo que. el eminente 
hombre público se había negado á ,acompañarles 
para rehuir las. manifestaciones de cariño que 
todo el Archipiélago le debe.
Inmédiatarneñte se organizó una maniíestaT 
ción', llevando al frente el re tra tó  dél señor Sol 
y O rtega, seguido d é lo s  comisionados y de 
imm0í4sa;púb!icQ. ■.
Durante el; traye.c no cesaron los vivas á 
Tenerife y^vivas al salvador de la Unidad pro-
Los manifestantes se disolvieron pacífíca- 
niente. -
Xá admirable é Inimiíable conducta del sefior 
Sol y Ortega ha causado tanto entusiasmo, que. 
se pronúnciá su nombre con veneración».
Celebramos en extremo el justificado entu­
siasmo con que la población dé Santa Cruz de 
Tenerife, sin distinción de-clases, ha acogido 
la meritísima labor del insigne diputado á Cor­
tes per-Málagg, señor Sol y Gr+egaj en defen­
sa de los’íñf'eteses dé las islas Gañatiás.'
El señor Sol y. Ortega ha demostrado con 
.ellq uña ve? ñiás' sp qcetidradQ españolismo y 
ha préitadó’enjiñéníe's^rviGio á Ip unidad pav
trb ,
vivir tranquilos por lo que respecta á un cambio 
de régimen en su nación, por que mientras los 
monárquicos no ganen la voluntád de la íñitád 
dé la nación, cosa inspcsible de todo punto,, no 
pasaran de sér 'éstas iriteñtoh’ás, ’á'istVáidÓs 
sainetes, que alguna.que otra vez puede que ter­
minen en melodrama.
Paiva Couceiro, que á raiz; de implantarse la 
República en Portugal surgió como un héroe, 
coñió un entronizador dél désp'ótisVño dé lo's 
P,ÍQ$es, ha pasado á ser capitán d e . un ejército 
cobo él que nos presentan en los- «Sobrinos del 
capitán Gránt,». digho más bífeñ de tómárío á 
broma que-en serio.
Pero lá lnserisátéz humana né|;á á tanto, des­
varía en tal forma, que la obra evolutiva de al­
gunos siglos, la voluntad soberana dé un puébló 
que ha conseguido su libertad á fuerza . de. sa­
crificios, rompiendo las cadenas que le sangra­
ban oprimiéndole, unos cuantos hombres, asa­
lariados. © engañados por el oscurantismo, álas 
órdenes de un iluso, la quieten” destruir eñ unos 
dias.
Sería cósa de reirse, si no vlnieséñ apareja­
das á, estás intentonas irrisorias, la muerte de 
algunos hombres que sacrifican su vida en la 
peor de lás' santas ignorancias. -
Seguramente que tras esta intentoha vendrá 
Otra ú piras, hasta que los inocentes dan 
dinerd pñtá; el restablecimiento d;e un régimen 
¡que sóTó,Xéjd sembrados o.diosy ñib:dícioií|s,se 
■convenzan.de que están haciendo el ridiculo 
.;más españ’toSo.,
Pero parece iñcreiblé que la reacción siga 
¡afeirrádñ'á la negra quimerq de querér eñcade- 
r^r con la tiranja de sus sécuácés; la evolución 
■tan humafiá, táñ iñcontrásíable del tiempo y la
¡ide.a.
Más: ..¡ tráñqüincémótíos; por qué Páivá Cou- 
ceiro, al igual qué otros homónimos -suyos-, en 
vez de llega/ á héroe, en vez de conquistar ña- 
ciones, terminará sus odisea conquistando co­
razones trasñochados de demi-vierges en íp.s
boulevares parisiéneb ' ' ■ ■
En la realidad dé este caso, como en otros 
muchos, quien únicamente tiene razón es el 
inmortal entre los inmortales, aqüel que-én vi- 
'tíá. cc iitímú nriig üei .de Cervantes ‘éaáVeúfá, 
porque todavía ilota ■ eñ. el ambiente ibérico la 
triste figura de su Quijote.
' L, EQRRÍGUwz GuüVA9. :
sulta el argumento de que: eígravam.en de lñ- 
con antipatía, porque todos
los artículos u“ C9.mer, b e b e r j  arder no se ha­
yan -abaratado en pr'^crcio'n.^equivalente al 
impuesto que ha dejado de sátiSmCñ^sei ^
Y como el señor Maurá, pensaba el • señóí* 
González Besada, y con níuchósatros textoé de 
conservadores significados podríámos deinfisr 
trar qne nunca debió esperarse del partido 
conservador una opQsiCión=,. ten tenaz y sístcr 
mática á la ley de 12 de Junio dé 1911 como ha 
que ha venido realizando ’eñ todás 'p.ártes y 
principaimeñte en Málaga desde qué el páríido 
liberal presentó el proyecto en el Parlamento y 
desde que se solicitaron sus beneficios por mu­
chas capitales ó pobladoñes asimiladas.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
^%ido, se curan en esta Clínica parálisis de 
°Bgen medular y cerebral, neurastenias; ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos. 
.; Hora de consulta: á las 10 solameníe, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
• . No se contestan carias
f f
ÍSÉ VENDE EN MADRiD
- Administración de Loíefías -
Puerta del Sol, II y iS
XGRRESPONOENaA' M AMÉRICA
SI"
Grandes conciertos por el magnífitce'
. . .
. Les días 20, 21 y 22 de Jubo 1912.t—Abono por 3 tínicas funciones 
Palcos dobles con 12 asientes Sin eníradas, incluido el timbre, lasrtres funciones Pías. ÍOD.
, Palcos,.sencillos con seis asientos . ; » > » » 57‘̂
Sn,las dé primero y segundo pLo sin éñtVáÚa * » » " » ^ 5
.'Sillas de, p ista , ..............  . . » -» » » 0‘5q
 ̂ Queda abierto el aboco desde hoy 17 hasta el 19 á las cuatro déla  tardecen la Papelería Ca­
talana, Plaza de la Constitución. ■■ 1" . ■
los' andaluces.
iQuieh te; viera de.nüévp,! 
bella Granada! , '
¡ Quién subiera á tú Cüritbre, 
Sierra N'evádá! . - ¡ 
¿Dónde están tus pérfúmeS', 
noble 'Sevilla? ' '
¿Dbnde tus 'frescos pátioá, 
Córdoba amada?
¿Dónde está,, bella Málaga, 
tu sol qtié InlIáT "
¿Cómo olvidar aquelds 
ricos jardines 
que prestan al paisáje 
regio decoró, 
dónde b ^ó  las rosas 
y lo’s jazmines ' 
parece que. aún resuénan 
los bandolines 
y la voz amorosa ; 
del galán moro?




¡Place más lo torcido 
de la calleja, 
una reja co.n flores 
y tras la reja 
liña reina gífañá 
dé Andalucía!
Biéñ hacéis, andaluces, 
como las aves 
,én juntaros en baiida 
y unir quebrantos.
Los duelos en compaña 
no son tan graves.
La guitarra os conyidá' 
con notas suáVes, 
i'LanzaddÓ vuéatm tiérrá 
las dulces cantos!




que se beban am.ar-e^
en la ronde-ña,
que. alce la sevillana
su Intención fina,
que humedezca los ojos
la malagueña,
C R O N I C A
La nueva inienipna.de los realisíás.porttigue'e 
ses me hace pensar mefist'ofélícameníe qué aun 
flota en el ambiénte Ibérico la intensa espirP 
íUálidad quijotesca,- que á tantos agravios noá 
ha coñducftío. Ni el tiempo ni - los desengaños 
nps han curado de ésta fiebre de grandeza que 
nos hace'parecer terribles ante los mosquitos. 
Tratándose de cosas portuguesas es como si 
dijésemos españolas, pues aunque los caprichos 
de la historia, con sus distribuciones ilógicas de 
tierras é idiomas nos haya hecho hermanastros 
de quienes debimos ser siempre, hermanos, se­
parándonos por lina frontera ideológica, que 
sólo existe para suscitar con demasiada frecuen­
cia los odios dormidos de naciones rivales, la 
naturaleza, siempre sabia, siempre sublime y 
grandiosa, nos dió para vivienda una sola casa; 
el continente donde sienta sus lares la raz.a ibé­
rica; un solo soplo de su espíritu clasificador de 
las razas humanas; un cielo igual; una. tierra 
idéntica que á fuerza .de, sef m.adre fecunda que 
se ve despreciada debiéra ser ingrata; y allá en, 
el fondo de cada iblérico un aventurero temera­
rio, que se, acuesta en ayunas y sueña que está 
hablando con los Dióses',
Paiva Couceiro ésJá eñcáfnáción más pura, 
de nuestra raza. Y ¿síe nuevo Quijote tiéñe 
también su escudero, su Bancho, ó'sus Sanchos; 
que son los'fabricáñtes que le venden armas y 
municiónes, los únicos que despejan en este ca­
so lo incógnita de vivir á costa de los ilusos. 
Nada detiene en su temeraria empresa á este 
rériiédb de Napoleón, á éste salvador de opere
ta, epífíp 8Í Ñ C(|ÍP i  I9S tiranías^ la evolución
social no fuesen üiqúes ante jos cuales se e-siffi­
lian todas las misérrimas pasiones humanas. “
Paiva Cpuceifo, despótico general del tiem- 
,pp‘de .Felipe ií, nía|]dgndq up poderoso ejército 
invasor de aguelíos 'qüé'ílevábañ ía de^cíqcíón 
y la muerte f>or doñde quiera qiie ibgn,' pasaría 
á la historia, tal ve?, coniQ pl Quijote qpe ganó 
la descomunal pelea con el Vizcaíno. PéroBl 
frente uC írescient.oa .hombres, con fusiles de 
todas madres y en nombre dé tíñ bey f 
rp y digno de un baratillo, pasará á la historia 
eoíno el Quijote de la-Venía, después de haber 
desdeñado ¡refocilarse con Maritornes y maltre­
cho de ■Varios candilazos atizados por el vente­
ro. Un Quijote iluso, ridículo que .hace castillos 
lo que sólo son detestables ventas, y ejércitos 
inyasorés'donde sólo hay desdichados qüe tal 
vez la necesidad de llejiár el estómago les obli­
ga á coger el fusil. Bien es vérdad qué esté pX 
ñado de hombres que acompaña á Paiva, que 
arrostran con él las derrotas que les hacen' los 
republicanos, son tan lusítaños como él, y si­
guiendo la costumbre secular de sus conciuda­
danos, contarán los' hombres como hacen con 
los caballos, ppr el número de remos y así se 
comprende que puedan titularse Hayedof-es de: 
mundos. • -
Los republicanos portugueses bien puedeñ
Sr. P;. José Cintora, Dlrectc r de.EL Popuj.^\]^
Les hijos dé la vieja Andalucía p.arseírsn haberse 
mezclado en él caudaloso torréñté' 'de prosáismo 
qué ddmiña @n esta inmensa metrópoli... Pero no es 
así; el ardiente amor á nuestra región arderá, en 
llama inextinguible, donde haya Un andaluz.
Prueba de ello es que reuniéndose,' ya que-nq 
todos, úna parte, han constituidq pna asoeiacíóíí 
que lleva por título Cimiio ReormtipQ Andaluz..
Su .inauguración, tuvo lugar el día 8 de-Junio en 
los lujosos salones del Orfeón Español.
; La bandera española ondeaba, cómo presidiendo 
aquella expansión de alegría, en el palco oficial, .
Los demás palcos veíanse ocupatíosipór mujeres 
hermosas y hombres joviales de la alegre Anda­
lucía.
De la .concurrencia parecía emáriar fragancias de 
nafdos'y zucenas y en muchos senos se veían ma­
nojos de claveles reventones...
Lós'prográmas ánunciabán dos comedias: Eíse­
ñar Qqberngdor y Sangre gorda, que interpretadas 
correctamente por el cuadró que dirige eV distin­
guido aficionado señor Araujo, fueron ápláudtdf- 
simas..
Pero el número sensacional fue aportado por el 
eximio poeta, señor Serrano Clavero, con una ins­
piradísima poesía, que á continuación repróduzco:
Son la patria y la madre 
santos am ores' 
que en el alma flórecen 
siempre lozanos,
¡y que, ni la distancia 
con.susrigereg 
nf rudos contratiempos ‘ 
abrumadores, 
apagan en el culto 
de los humanps.
Aquelque ha cqntempladü 
sp madf-fi'muerta 
y-ha besado, lloroso, 
su frente yerta; 
y'ese dolo.f más tarde 
con otro ha unido: 
el de mifsr, inmóvil, ■ 
sobre cubierta 
alejarse la tierra 
dop "e ha uacidg: 
quien há experimentado 
tal amargura, 
conoce de las penas 
las dos mayores: 
pepsnr qup dg su tpadrq 
jásepuítur-a
é§íáen la patria amada.,, 
tías, la llapufa 
de un mar.que; há recogido 
llanto de amores.
Vuestro canto, andaluces, 
el a mabañá 
con roció de afectos 
la tierra extraña; 
resbalarán íáscóplas 
sobré ÍOS’mares ‘
I y al llevarse las olí s
I  ̂ vuestros cantares, 
como lluvia de besos- 
irán.á España,
No bien el inspirado poeta valenciano terminó de 
ae levantó un inmeñso aplauso.
■ Todo era poco para _ agasajar al cantor de ñues- 
tra tierra. Muchas lágrimas rodaron, no sólo por el 
cutis delicado de las mujeres, sino también rostros 
-varoniles se vieron humedecidos por el ííanto.
Fue Que el señor Serrano-Clavero puso el alma 
entera én su poesía... '
Fué una de esas -fiestas que queda grabada en el 
alma por mucho tiempo.
Con un saludo á les malagueños, me despido 
hasta otra.
Matías Martín Ortega
Buenos-Aires, junio de 1912,
del día 17^
Plato del día: Escalbpa de ternera
Hüevbs al gusto 
Tortilla dé Trufas
Pescados fritos variados 
Merluza salsa verde 
Lenguados á la corvet
: ' • Pollos as'aáo's
Béeffteak
F > Chuletas de Cerdo
Filetes á la plancha, 
Entrecot,-etc., etc. 
Servicio esmerado por cubiertos y á lacarta)
' Este paseo tan malagueño, tan popular y tan 
bello,- digáñ lo que- quiaran loé termómetros y 
jlos eternos detractores de todo lo- señorilmente 
ítípico, va á ser atendido, visitado y embellecí-. 
■do para honra.de todos, por iniciativa plausible 
ide uño dé ñiiestras centros dé recreo m.ás popu- 
fiares y más gm-bósamenté juvenil.
:¡ El Níiévo Club, que dé este se trata., y como 
rtó; es el círculo que proyecta establecer duran- 
los nicsoa d.0 CcitlíCLils su 
en el paseobéntraí-de la Alameda Principal.
,* La iniciativa, por lo feliz, y', ,por el encanto 
¡que prestará á tan.hermoso paseo, nos parece 
magnifita‘y na le regatéambs nuestro aááuso,
 ̂ De este-modo, el Club, fesúclta él
recuerdo de tradicionales instalaciones que tu- 
v ie t^  una vida gentil dp galantería y buen 
gusto'en idéntico lugar, áííá en épocas pretéri-
jtSS.i
Se-pegura'Qu.íibs un .heciio el establecimlen- 
*’Ahda y nosotros adelantamos' ñuestra 






De Asniges dei País 
Plázá díe la ConstitdiaiMsrl -üséiÉt. 3
Abierta dp ocho de la mañana á.doqe deí día 
durante los meses de Júlíó y Agosto.
Esa atroz y callada 
melancolía
que eí corazón abruma 
del emigrante, 
también íe  halla clavada, 
cual flecha impía, 
en el al-marisueña,' 
fuerte y amante 
de los hijos alegres
^AndúlUcíar
Lejos de aquélla tierra 
donde los ojos 
recibieron las,j¿cas 
primeras luces;. •
. recordando en las grupas 
.caireles flpjp,§ ' -
#''é'n fértíéniñás t'r§nza.§ 
.claveles rojos, 
suspiran en América
I'ie aquí el decreto .relativo á lós extractos certi­
ficados de las actas de nacimiento qüe acaba de 
dictarse por el ministerio de Gracia y Justicia:
«Artículo l .“ Los encargados de las oficinas de 
los Registros civiles españoles librarán'extractos 
certificados de las actas d,; nacimiento que cons­
ten en. sus libros -á cuantos expresamente lÓ soli­
citen,
Árt. 2.° Estos extractos se extenderán en el pa­
pel del timbre que señala la ley y coñ arreglo al 
modelo que publica \o: Gaceta, se encabezarán con 
el nombre.del .funcionario. q.ue los libre y el del 
puehio y provincia en que radique la oficina, ó de 
ía población y Estado, si se expidiere por agente 
diplomático ó consular de España en el extranjero.
En el cuerpo del extracto se consignarán los nú­
meros del libro y del folio en que se halle el acta, 
así como el número también de ésta; el nombre y 
apellidos del inscripto; él nombre y apellidos tam­
bién de los padres, y ehdía, mes y añq del naci­
miento. Y concluirá con íq fecha y f'ima del encár- 
-S§Ú,o Jol RogiatíTí, agénte diplomático ó consular, 
ó juez municipal.
Art. 3.° Estos extractos causarán los mismos 
efectos qué los certificados ordinarios en iodos 
aquellos casos en que sólo se trate' de acreditar íá 
edad y-filiación dél inscripto, . . .  .....  :
Art. 4.“ Por la e^ipedición de fistos certificados 
góM ae satisfarán '§0 céntimos de peseta. :
AstíJi-” L.^fistfUQÍoa.certificado? que soliciten 
loaTSrtiemaffes ‘ó aúfÓrTdádeá interesados, en la 
guarda.de lo dispuesto en la ley. de 13 de Marzo áá 
1900 y Reglamento de 13 de Noviembre del mífiinó 
ano rara  su ejecución, sobre éjtrabajo-fabrií de 
mujeres y niñps, se.librará'n' sin exáccióiR de doFfi» tíhos, - , . ■ ■ .
' “Añt. 6.“ Todos los exíraetos que libren los em 
.cargados de leg- Registros civiles se anotarán en lá 
'ror-niá prevenida en el libro de certificaciones »
■
. Al soldado liténcradó 3e Infantería de Marina 
éñ’la'áctüálidád oficial 5.° bel Cuerpo de Telé­
grafos con destino en lo estación de Nador don 
Ricardo Puente Rodríguez, le lía sido conce­
dido el empleo de 2,° Teniente de la reserva 
gratuita de Ingenieros.
-r^Le ha sido .concedido el retiró para esta 
capital al sargento y guardia civil de la Co­
mandancia de. esta provincia José Ruíz Martín 
y Rafael Morales Portales,respectivamente.
—Ha sido desestimada la instancia promovi­
da; por el sargento de caballería retirado con re­
sidencia en esta capital José Fernández Valver- 
de en que solicitaba mejora de haber pasivo ó 
ingreso en Inválidos.
La fuerza del regiñiiénío de Extremadura 
eféctuará hoy una marcha hasta Puerta del Rey 
y,la de Borbón mañana jueves á la Cala d'^' 
Moral. X
Estás füerzas saldrán dé sus cuañtéles al 
amanecer,para estar de vuelta con añtiqjrí'ación 
de la primera comida
Al mayor de Intendencia y bíicial segundo 
del mismo cuerpo, donMsícelo Roldán Martín 
L°5Ú .M^í*celoRpldáti Salinas, con déstiño en 
Melilla, se jes ,i'a concedido permiso para esta 
_ otros puntos.
Procedente-dé^Madrid de paso para Meíinh 
llegó ayer á esta capital el capitán -del regi­
miento cazadores de Lusitanra 12 dé caballería, 
don Segundo Díaz Herrera .acompañado de 28 
individuos-de tropa conduciendo 48 caballos con 
destiño.:á Melilla,
Elmismo día embarcaron para dicha plaza.
Después de dos prórrogas concedidas, el 
plazo para la adquisición de las cédulas perso­
nales: termina definitivamente el 21 del actual.
Con objeto de facilitar al público la adquisi­
ción, la empresa ha decidido habilitar horas ex­
traordinarias para la expendlción de cédulas^ 
Todas las noches, de ocho á diez, está abier­
to a l público el despacho de cédulas personales 
en el domicilió del Arriendó, Arrióla 20. ’
Orden'del día para la sesión que se ha de ce­
lebrar hoy miércoles 17 del corriente:
c i é é f a c S ©
Expédjeíue de subasta del servieio de con- 
cadáveres de pobres á los cemente- 
^ reclama.uiones deducidas 
contra la celebrada el dja ñ dei actual. ¡
Oficio del señor OoRcejal inspector del arbi­
trio de carpes, don Andrés Sánchez, participan- 
dQ que ña : dmitidó el recaudador del puesto 
samtano^e. Poniente don José Fernández.
Otros de los señores Decano del Colegio de 
abogados y Juez decano de los de primera ins­
tancia, r^aci'Oííádos coñ él local qne ocuoa en 
la Casa Capitular el Colegio de Procuradores.
Nota Us ías obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de 7 al 13 del actual.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 











Página segunda E L  P O P U L A R
Miércoles 17 de Julio de 1912
CALENDARIO Y CULTO S
*
J u l i o
Luna creciente el 21 á las 5,19 mañana 
Sol í>ale 5,2, pónese 7,41
Í7
Semana 29.—Miércoles 
Santos de hoy.—S>m Justo, Santa Rufina y 
San Alejo. __
Santos de mdñana.S&vAa. Sinforosa, San­
ta Mari ana y San Federico.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia del Car-
Realbáclón dfe grandes éxistentSas de tiras bordadas .y encajes rebajados de su yal̂ or por 
haber patentizado ̂ n plegado éspecial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta-en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos. _____ - __________
men.
Para mañana.—lóiQXñ.
Fábrica de tapor fs y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
C.\LLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
das en el trrss de Junio próximo pasado.
Asuntos qu'f.dados sobre la mesa. Otros pro 
cedentes de la Sitperioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De doña Ricarda Landi, viuda dejáuregui, 
relacionada con un trozo de cerca edificado en 
terrenos de su propiedad, agregado á la fábri­
ca de colores minerales.
De varios Médicos, relativa á uno de los pre­
ceptos del Reglamento del cuerpo médico de la 
Beneficencia municipal,
De don Félix Saenz Calvo, pidiendo autori­
zación para construir en el solar núm. 2 y 4 de 
la Plaza de la Albóndiga y el que ha de resultar 
de la demolición de la casa núm, 8 de la misma 
chUc*
De don Rafael García de la Roca, Médico 
Supernumerario dé la Beneficencia Municipal, 
pidiendo-mes y medio de licencia.
De don Ignacio Salas López, contratista de 
las obras de edificación de la Estación Sismo­
lógica, relativa á la recepción de parte de las
mismas. ^  .....................
De doña Salvadora Navarro Trupllo, viuda 
del Empleado que fué de esta Corporación don 
Rafael Mora, pibiendo se le concedan las dos 
pagas llamadas de toca.
, Del Director de la revista La Ilustración 
Financiera, pidiendo el concurso de la Corpo­
ración para la crónica que se propone hacer 
acerca de las condiciones de esta capital como 
estación de invierno. ,
De don Antanio Baena, Contratista délas 
O bras de construcción de la Casa Capitular, 
relacionada con dichas obras.
Informes de Comisiones
De )a Jurídica en solicitud de don Amador 
Oppelt 5 u6uz y otros pidiendo se inscriba á su 
nombre vaiTos metros de aguas dé. Torremoli-
Aügni del O  D ELO
C a p p il lo  y  C o m p
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Dff’̂.’ólTO EN NIAUGft: CUARTELES 23
Dirección; Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de jas operaciones de ingrésps y  pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
15 de julio del corriente año
INGRESOS
Existencia en 15 de Julio. . . . .  
Ingresado por Cementerios. . . .
» » M atadero. . . . .
» » Matadero de El Palo .
» » Matadero de Teatinos,
» » Matadero de Churriana
» » Carnes frescas y saladas
» » Inquilinato. . . . . .
» » Patentes . . , . . .















Por recaudación de Rentas 
Animales dañinos-. . .
59*66
17*50
Funciones y festejos 1.765
Total dé lo pagado. . . . . 1.842*16




De la de arbitríoá, referente al de solares.
Mociones
Del señor Concejal don Pedro A. Armasa,so- 
bre la^ormación del presupuesto ordinario' de 
1913.
Otra del señor Teniente de Alcalde don Lu­
ciano Liñá,nrelacionada también con dicho pre­
supuesto.
Otra del id. id. don Miguel, del Pino, refe­
rente á los puestos públicos.
F E R I A
El Ayuntamiento de dicha villa, procurando 
el fomento material de la misma, ha acordado 
la creación de la feria anual de ganados du­
rante los días l , 2 y  3 áe\ próximo mes de 
Agosto, con motivo de las fiestas que tradicio- 
nalmente viene celebrándose en la localidad.
A este efecto, ha señalado como sitios para 
el mercado desde los conocidos por «El puesto 
del padre Lobato» hasta la mina «Esperanza», 
inmediatos á la población, en donde los ganados 
tendrán los pastos necesarios y abrevaderos 
abundantes, ‘ .
Además, la Junta de festejos, en el deseo de 
hacer más agradable la estancia en dicha loca­
lidad á cuantas personas se dignen concurrir 
ha formado un amplio programa de las fiestas 
que han de tener lugar, y que oportunamente 
anunciará, cuyos divertiaos y decorosos nú­
meros, seguramente, han de contribuir al ma- 
yor éxito de las mismas.
Dada la importancia agrícola de este pueblo, 
se augura obtendrán, tanto lós ganaderos con- 
cureníes, como los casareños, felices resultados 
^on la inauguración del expresado mercado.
Comunicado
II
El patrono Juan K om ándoz, 
b o s f c p t e a d o -
Señor Director de El Popular. 
Respetable y distinguido señor nuestro: De 
su reconocida amabilidad y simpatías por la 
causa de los obreros, esperamos tenga la bon­
dad de insertar en su periódico el siguiente 
suelto, por lo que le damos un millón de gra­
cias anticipadas, los firmantes obreros perte­
necientes á la sociedad de alfabareros El 
Ideal, de Málaga.
*
A principios del mes de Febrero del co­
rriente año, la sociedad de alfabareros deno 
minada Él Ideal, de Málaga, publicó una hoja 
que fué distribuida profusamente entre las so 
ciedáíies obreras y en la .que daba cuenta al 
pueblo déí acuerdo tomado en esta sociedad de 
alfabareros" de declararle la huelga al patrono 
Juan Hernández, qu?;sin reparo y sm conside­
ración ninguna falló á acuerdos pactados 
esta sociedad, y firmaucJ^T?' ,̂®’̂ ' ^con
Línea de vapCr^®
Salidas fijas del puerto de Málaga
De enorme transcendeneia 
mundial ha sido eí descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
dase de monedas de oro- que conduzca el bu­
que para puertos uruguayos, así como la de 
aquellas que viene á opción, para puertos del 
Río de la Plata.»
E scánd aiosos
Por convertir en lugar de escándalos el tea­
tro Novedades, fueron detenidos en la -preven­
ción de la Aduána José Lloré Corvella y Fer­
nando Zaragoza Santafé.
M édico titulai*
La alcaldía de Faraján abre concurso para 
proveer la plaza de médico titular de dicha villa, 
dotada con 1.500 pesetas anuales.
Colegio de San Fernando
Curso de 1^11 á 1912.—Resultado de exá­
menes.
Don Rafael Riobóo Hinojosa.
Psicología y Lógica.—Sobresalieijte.






Alrededor del Mundo trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citaremos los siguientes, casi todos ilus­
trados:
Cómo se evita el mareo.—El mirador^sub- 
marino.—Curiosidades históricas de España.— 
Para llevar- flores fresca.—Un impuesto sobre 
la obesidad.—Venganzas por testamento.— 
Acorazados de petróleo.—Postales . de todas 
partes.
Además contiene las acostumbradas secciones 
cíe Averigüáéor Universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreos, etc., y la intere­
santísima novela. El collar de topacios.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas, 
uscripción trime'stre.— Caños, 4, Madrid.
Ingeniero D irector
Ha sido nombrado Ingeniero Jefe de la Junta 
de Obras del Puerto, el- señor-, don. Leopoldo 
Werner y Martínez del Campo, conde de San 
Isidro.
El señor Werner regresó ayer de Madrid en 
el correo de la tarde.
P a rien tes
El Juzgado instructor del distrito de la Mer­
ced cita á los parientes de la alienada María 
Pérez Luque, para ser oídos en el expediente 
que ha de formarse fespécto á su reclusión.
l o s p a v i m e n t o s
M A S  H I G Í E N I G O S  S O N  L O S  D E
‘M m M ú o B  H i d r á i U l i O G S
VEANSE LOS DE
García H errera y  Oemp.‘
B o K 1> A B 
BCOUrOMt A 
B B LLi B Z A
C A S T E L á R ,  5
M A L A G A
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de SaíB de Carlos.
^Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO Qa RCI
A la m e d a ,
Joéé Romero Martín 'f
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
1
lón Capitular la medición y peso de las cuaren­
ta niñas que han resultado elegidas para -íor-mar
la Colonia escolar.
Al acto asistieron varios vocales de la Juntq 
de Fomento. '
A cada niña le fué. entregado el uniforme 
que han de usar en la Colonia.
S e  alquila




Hémos demÓstradó hasta la evideheiá que, 
que debidamente administrado cura lá «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que pbrg cpmp 
el más poderoso de los constituyentes, siepdo á 
pequeñas dósig excelente depurñtiVD de Iq safi-
gré'
El haber conseguido que sea Gompletamente
inofensivo para el organismo y que pudiera sd= 
ministrarse á gotas, han sido
El vapor correo francés
Miiidja
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitíendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
otro de los moti
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la] mayo­
ría de 1q§ Pgspg»,
REPBEgeUTANTB 
Fensé-niH z B am frea
^ ̂  u 35,—Malaga  ̂ ^
dro-
Especerías,
De venta en las principales farmacu*  ̂ J 
güeñas de España, Portugal y América. 
Bxporta«i<lii & todo  e l m undo 
Centro de preparación Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
. El vapor trasatlántico francés
Form osa
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 




El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el día 5 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua,: Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas ,y Porto 
Alegre eon trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y ViUe-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa-clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad dé, su precio.
Grandes colecciones en lanas para 'caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ye- 
rano.
Extenso surtido en alpaca=í inglesas en toda su 
escala. .
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda dase de traje de caballero á 
precios económicos.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cbsix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rriehtos, 26, Málaga.
R E A L !  Z AGI
letra; haciendo los trabajos con oBrer^® 
cios, mucho más bajo de preoio, con cuya cJ.7" 
ducta buscaba el desquiciamiento de la socie­
dad de alfabareros.
Este patrono sufrió un error, pues á reglón 
seguido, los operarios que trabajaban en su 
casa dejaron las faenas y poco después, sufrió 
los efectos del boycot por nuestra causa y se­
cundado por las demás sociedades en solidari­
dad.
Así hemos venido tirando hasta la fecha, lle­
nos de amor y entusiasmo por la solidaridad 
prestada ' por todos los compañeros, y que sin 
duda no debe parecerle esto muy bien á dicho 
patrono, cuando recurrió inmediatamente á re­
clutar esquirols, deseoso de salir adelante con 
los compromisos de trabajo que tiene, y como 
po lo consigue se ha enojado bastante con los 
obreros de la sociedad de alfabareros, al ex­
tremo de pretender violentamente desorgani­
zarlos, valiéndose para ello de algunos de los 
esquirols que tiene en su casa, los /cuales han 
ofrecido penetrar en el local de la sociedad, y 
provocar un conflicto á los socios que allí en 
cuentrqn, para que,intervengan las autoridades 
y clausuren la sociedad. " ; • ■
Nosotros nó creemos que semejante dispa­
rate pueda cometerse con nuestra sociedad, 
pues el patrono Juan Hernández recapacitará 
mejor que hasta aquí lo ha hecho, pues en caso 
contrario, de pretender buscar un conflicto ma­
yor que el que nos ocasionó al lanzarnos á la 
huelga, esto lo impedirán las autoridades de 
Málaga antes que tomen cartas en el asunto las 
demás sociedades -obreras.
y  no teniendo otra cosa por hoy que manifes­
tar ai oueblo, continuamos aconsejando ánues 
tros compañeros sigan en el boycot declarado 
á dicho patrono, convencidos como estamos que 
al fin tendrá que rendirse ante la lógica de 
nuestra razón, siguiendo nosotros con energía 
constancia y solidaridad. Por la sociedad 
Antonio Ruiz.—Manuel Muñoz.
Málaga 24 de Junio de 1912.
y S aenz
p * fiauidacién
,, , ... c*" "a de 1911 á 5 peVenden Vinos Secos de 16 giu... - ' « Jiesetas 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 a o ^
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pése­
las. /
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra, industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arcó 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almácenés espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
I m p o r to n te  p a r a  lo¿> b a ñ ü i a s
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesetas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica ,son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nite 
vo; ppgnomía 25 por 100.
Maderas
Grandes A lm acenes
=  DE =
MASO TOBRUELU
Esta casa acaba de completar s.u muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y  armures desde 2 á23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y; color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. ; •
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles;.
Otamán en colores, novedad para vestido. de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad., Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de paja
-Má.JagaF e iír©  VurJl?.-
c- -i **•* M t r  número* 12,Escritorio: Alameda Fii...-, - -
Importadores de maderas del iNui Europa
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, cálle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
V«tita k fiutoi
Se vende el fruto de uvas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbella. 




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 16 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761 *78.
Temperatura mínima, 20*0.
Idem máxima del día anterior, 26*0.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Despejado. ,
Idem del mar: Calma.
Noticias locales
Ejipoptación á1 Uraguay
Por el ministerio de Hacienda de la Repú­
blica Oriental del Uruguay se ha expedido de­
creto con fecha 15 de i^ayo pasado, que entre 
otras disposiciones contiene la.siguiente;
«Artículo 3-.*̂ Por el ministerio de Relacio 
nes Exteriores hágase saber á los Consuladds 
que al pié del manifiesto general y con toda 
exactitud deberán especificar la cantidad
. G P lP c io n e s
El Juzgado Instructor de Alora cita á Salva­
dor Tomé Rodríguez y Remedios Pimientd Me  ̂
dina.
--tEI Juez instructor del segundo regimientó 
montado de artillería, de guarnición en Sevilla, 
cita por falta de concentración al recluta natu­
ral de Málaga, José Marín Carmona, de oficio 
tipógrafo.
dispai*os
Ps posa probada hasta Iq saciedad y para de8<í 
doró nuestro, que eq Málaga e^ílstén algunos 
individuos aficionados á correr la pólvora, á se­
mejanza de las hordas rifeñas.
ÚfiQ ó mús sujetgs 4e esa calaña dispararon 
tres tiros en el camino de Casabermeja, resul­
tando infructuosas las diligencias practicadas 
para dar con los de Benibuyagi.
Ü eyerfa
En la explanada de la estación de lós Anda-' 
lU.ce§,' ^ cerca dd Mgtaderp, riñeron ayer ma- 
ñaná Francisco Peinado Moreno y José Ramí- 
ífé®, gatmdero del lagar de Perales.
El del ganado énarboló un palo contra Peina­
do, á (juien le produjo utia herida en la cabeza, 
de cuya lésíCñ filé asistido en la casa de soco­
rro del di-5trito de §anto Domingo, pasando 
después á su domicilio,
El Ramírez emprendió la fuga,
ílAgp^ Abisia ‘^Luegue,,!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
€om|se&itÉS ititm icipales  
Ayer se reunió en la alcaldía la Comisión Ju­
rídica, despachando dj /ersqs asuntos de su Gom-̂  
petencia.
La de Obras públicas, que también estaba, 
citada para,ayer, no se reunió por falta de nú­
mero de señores vocales.
General
En el vapor Vicente la Reda llegó ayer de 
Melilla el generaPde brigada, don Miguel Nú- 
ñez de Prado.
.Oeli^eEiBla
En el vapor correo Vicente (a/?or/a llega­
ron ayer de Melilla el corrandánté don Justo 
Cumplidc; capitanes don Hernán Cortés, don 
José Rodríguez y don Carlos Dueñé; primeros 
tenientes don Ángel Troallo y don Enrique 
Mendicoti; segundo teniente don Cayetano Cu- 
Hero y oficial primero de Adpiinistración don 
Manuel Blano.
A io d o s  lo s que pad ecen  '
áo granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista 
ración, acoUsejanips vivamente el usp d'eia 
LEVADURA DE CCIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.'
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica;- CCI- 
R R i (de París),
De fe s te jo s
La comisión recaudadora de fondos con desti 
no á las fiestas de Agosto, integrada por eí 
alcalde y los concejales señores Armasa, Pérez 
Gascón y GlISrero E^uila., visitó ayer á va­
rios comerciantes é industriales, alcanzando 
satisfactorio resultado en sus gestiones. ■
La cantidad recaudada hag+3 la fecha ascien 
de á 17.000 pesetas. -
Las subcomisiones de Espectáculos y de Pro­
paganda han sido nuevamente cónvocadas para- 
hoy. •
GegB*eso
Ayer regresó de Nueva York-nuestro distim 
guido amigo particular el ingeniero jefe dé 
Obras públicas de esta provincia, don José Ro­
dríguez Spiteri.
Sea bien venido.
Gafas ó len te s
Cristal de j-pta_(te primera cj.ase, montura de 
níquel preció oChó pesetas.--bragueros ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales. para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desdé siete cincuenta pesetas 
en adelante,—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señorás.--Artículos de fotografía.- 
Bazar Médico Ricardo Green.—Pla­
za de] Siglo (esquina Molina Larió) Málaga.
De anbitnios inisnissipailes 
El p lap  voluntario .para el pago de las alcan­
tarillas ha sido ampliado-hasta *el día 31 del ac­
tual. '
Colonia




La sociedad obrera de Marbella, Mar y Tie­
rra, ha nombrado ..la siguiente Junta 
tiva;
Presidente: Don José Vega Benavides.
Vice-presidente: Don Francisco Madueño 
Guerrero.
Secretario: Donjuán Marín Jiménez.
Vocales: Don Francisco Gallardo Verdejo y 
don Fraríciscp .Gil Matas.
SISoB 'S 'iilis'las
Los jóvenes granadinos José Carvajal Chi­
quero y Manuel Pérez Hernández, con el deseo 
de ver al incomprensible é incomparable Galli­
to., tomaron el tren en la ciudad de los cárme­
nes, sin proveerse de los correspondientes bi­
lletes.
AI llegar á la estación de Pizarra, el revisor 
y la guardia civil reventaron la charada á los 
viajeros de niorrille, los cuales vieron defrau­
dadas sus esperanzas de admirar al gran torea­
dor (que dicen nuestros vecinos de los Pirineos) 
y deplorable espada
En Alameda fueron detenidos en el momento 
que se disponían á emprender la marcha con un 
burro cargado de trigo que habían sustraido de 
una era*propiedad de don Francisco Dete2,¿o 
Espejo,'Ips vecinos de aquel .pUcuio Gabriel 
Ávila Leiva, José MiOaténegro Cano y Juan
iQrr&i Pó2Q,
Autor de h er id as
La guardia civil de Monda ha detenido al gi­
tano Manuel Fernández Román, que infirió gra­
ves lesiones, con una faca, cuya arma le ha sido 
ocupada, á su colega Gabriel Fernández He- 
redia. '
Alidieiicia
En el tren correo de ayer tarde llegaron á : 
Málaga los comisionados del notable Orfeón de 
Zaragoza que, como  ̂ya hemos indicado dará 
en nuestra ciudad varios conciertos, celebrán­
dose el primero el sábado próximo en la Plaza 
de Toros.
Forman la comisión los señores don José La- 
caníbra; secretario del Orfeón; don Eugenio 
Abancés, tesorero y don Policarpo Lacarta. so­
cio protector.
■¡ lEl persodal del Orfeón llegará el sábado en 
el tren de la tarde, preparándosele un cariñoso 
recibimiento. ,
He aquí el programa del primer concierto, |  
que dará principio á las nueve y media de la 
noche.
Primera parte
«Aires nacionales», pot-pourri, por la Ron- 
dalIa.^Orós. . •
Finalizará con la gran fiesta de la Jota, en la 
que tomarán parte la Rondalla, cantadores y 
bailadores.
Gran jota final, por los cantadores y bailado­
res, con. acompañamiento de lá Rondalla, 
Segunda parte
1. ° «Canto á la bandera», por el Orfeón y 
coro de señoritas.—Salvador.
2. ° «Las tres», serenata á voces solas, por 
el Orfeón y coro de señoritas.—Retaña.
3. ® «La Casta Susana»,fantasía, por la Ron­
dalla.—Gilbert.
(, Tercera parte
1 «El canto del vivac, ó la vida del solda­
do», obra descriptiva á voces solas, y coro mix­
to con solo de contralto (mujer) obligado.—Ma- 
llen Olleta. ^
" á) Allegro, rataplán y canto déla cantínera]^
b) Andante, retreta y sueño del soldado.
c) Marcha y ronda nocturna.
d) Allegro vivo y canto á la cantinera.
e) Allegro ŷ  fin deTiesta.
Esta parte sé halla,á cargo de la señorita Ju­
lia Hernández, contralto solista del Orfeón Za­
ragozano y paisana nuestra, que ha conquistado 
grandes triunfos.
2. ° «La corte de Faraón», fantasía, porlíi 
rondalla.—Lleo.
3. ° « Viva Aragón», Jota Aragonesa, por el 
Orfeón y coro de señoritas.—Retana.
Todo hace esperar que el Orfeón de Zarago­
za, integrado por artistas de reconocido mérito, 
alcance en Málaga un éxito extraordinario.
De Derecho
En la sala segunda celebróse ayer un juicio de 
Derecho sobre el delito de atentado á los agentes 
de'la autoridad, contra Antonio. Jiménez .Morales. 
El representante del ministerio público interesó pa­
ra el procesado la pena de dos años, cuatro meses 
y un día dé prisión correccional y multa de 250 pe­
setas.
Vista aplazada
Por falta de número de jurados, y después de ve­
rificarse el sorteo supletorio que dispone ia ley, se 
aplazó hasta hoy, ía vista de la causa por los deli­




Marbella.—Hurto.— Procesado, Juan González, 
Salazar.rrfLetrado, Sr. Díaz Moreno.—Procura­
dor, Sr. Rodríguez Casquero'.
fcñijts Santijiiie
'B B  M A m i M A
Con motivo de celebrarse ayer la festívid-d de 
la patrona de Ips marinos no hubo oficinas en está 
Comandancia.. /
-Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente La Roda», de Melilla. i
Laúd «Carmelo», de Marbella. ^
Buques despachados ]
Vapor «Vicente La Roda», para Melilla.'
» «Vicente Ferrer», paraT^eute . i
» ..  ̂ «Serra», para Almer'? . •" ' j
Laúd ^Maria Mar̂ "*;.,̂ ^̂ ^̂
. .ta Anglada», para Motril;
1, ■̂ Ântouio Bernat», para Estepona. 
Pailebot «San Francisco de.Paula», para Neria: 
Balandra «José Cubero», para Gibraltar.
Los d e ayer*
Como én días anteriores, resultó animadísima 
la verbena, haciéndose poco menos que imposi­
ble el tránsito por la  misma, dado el número tan 
exorbitante de gente que transitaba en espera 
de la primera vista de fuegos artificiales.
No nos, dejó defraudado nuestro interés por 
presenciarlos, pues superó á cuanto esperába-i 
mos, y así lo falló el público que premió la la­
bor déla Junta dé festejos que los ha organiza­
do con salvas de aplausos que se repetían con 
bastante frecuencia.
_ El baile un disloque de sal, hermosura y gra­
cia de esta tierra bendita que da tantas mujeres 
hermosas.
Subsanandlo un ei'B'os*
En la información de ayer dábamos una gace­
tilla con el título de paso doble Rafael Luce 
na, no siendo así, sino paso doble Rafael 
mez, cpxo, había de ejecutarse anoche en el real 
de la feria de Santiago y de que es autor mies- 
tro particular amigo don Juan Bel mar .





Contribuyentes y mortales como' el resto de 
la.población,'son aquellos seres que tienen la 
fortuna incalculable de habitar en la Alcazaba] 
por todas sus partes y especialmente por la su­
bida que está frente al paseo de la Farola.
Usted no puede figurarse, porque no tiene 
motivo para detener allí sus pasos, én qué con­
diciones ha quedado aquello.
Aquello, que estaba ya intransitable, portó 
polvoriento, abandonado, apestón y tal, con el 
traslado de las vías, las obras que esto ha traí­
do de la mano, -y la rotura de la alcantarilla por 
atoraíniento, está ahora como para huir deses­
peradamente hacia cualquier aduar moruno, 
donde se estará mucho más cómodo, donde el 
olfato no sufrirá tanto agravio y la vida será 
más soportable.
Cuantos seres olvidados por la veleidosa se 
hacen la ilusión de que allí viven, tendrá un re­
cuerdo grato de S. S; si ordena que se proceda 
á la limpieza, recomposición, regado y barrido 
de aquella parte de Málaga] que no lo parece, 
ni muchísimo menos, sumida en tan deplorable 
abandonp,
y teedia de la tarde, carrera de ci- 
C'.tótas en la Plaza de la Merced.
Quinta Verbena, Música en el Real de la Fe­
ria y baile en la Caseta.
Á.las nueve de la noche, segunda vista 
fuegos artificiales en el mismo sitio que la an­
terior. '
de
Las cas*3*es«a5 de hoy '
Nombres de los señóles ciclistas qué han de 
tomar parte en las carreras de hoy:
Don José Baquero, don Francisco Santos 
don Rafael Muñoz, don Indalecio Féfrer, doi 
Juan Molina, don José Melendez, don Antonii 
Melendez, don Emilio Pérez.
. AdjudiGaeióiri de proemios
Mañana se verificará la adjudicación de pre 
mios á la Virtud y al trabajo, constituyéndosi 
el Jurado calificador en la caseta de la Junte 
donde se hará la entrega de la recompensa me 
tálica á cada uno de lós agraciados. -
_ El acto revestirá la debida solemnidad, aní 
nizándolo una banda de música.
. ,  ?uipleo ,doL«Llniniento.antirreutnático,l| 
bles al acido salicítico» se curan todas las afecciij 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó en 
nicas, desapareciendo los dolores á las print^ 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por I  
un calmante poderoso para toda clase de dolon 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor 
González Marfil, Compañía 22 y ' principales fí 
maclas. * ^
P.ágina^fércera E L  P O P U L A R Miércoles 17 de Julio de 191ISK
Las fábricas más importantes'áel mundo por su produc^ón’y fo liad  pfpductps,,  ̂
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito: , 
S o b r i n o s  d e  J ,  F o ^ t t r d o  — €)fs>stelmr n 'fitñ t 5  — M ú la g o
Es êl tnejór' de.tó4os los conocidos 
detall, Sánta Lucía 5 y 7.
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.—MALAGA
Precios pue no admiten cerapetencia.—Depósito al
5eHi(io áe U tarde
De Provitícias
. _  IG Julio 1912.
De San Sebastián
A las ocho de la mañana salió el rey para 
Pamplona, llegando-á dicha capital á las nueve 
y cuarenta minutos.
—El ministro de Marina arribó á la hora 
anunciada, recibiéndole en la estación García 
Prieto.
ifc Ambos se trasladaron á bordo del Giralda^ 
donde se celebraba la misa de natividad de la 
Patrona de Marina.
—El general Luque regresará esta noche á 
Madrid.
De Pamplona
El rey llegó en automóvil, trasladándose en 
las afueras á un carruaje, para hacer su entrada 
en la ciudad.
Muchas casas aparecían engalanados,
Cuando la comitiva se dirigía al tedeum, el 
ayudante del capitán general se cayó del caba­
llo, por haberse escurrido el animal.
Don Alfonso,se lanzó prestamente del coche 
y ayudó al ayudante á levantarse, felicitándole 
por haber resultado ileso.
Restablecida la normalidad, la comitiva pro­
siguió su marcha.
Do Pontevedra
A virtud órdenes apremiantes del Gobier­
no, ingresir'bh eri la cárcel de Tuy ciento vein­
te y cinco portugueses residentes en esta po­
blación y algunos soldados privados de recur­
sos.
El gobernador invitó al cónsul lusitano á cos­
tear el traslado de los presos á Cuenca y Teruel; 
además le indicó la conveniencia de costear la 
estancia á los que carecieran de recursos.
El cónsul se mostró de acuerdo en el primer 
punto, pero escusóse de p' gar la estancia.
—Ha marchado á Madrid el presidente de la 
audiencia, llamado por el ministro para tratar 
de los asuntos en relación con las causas que se 
siguen á los enlÍ2[rados portugueses.
—Varios soldados fugitivos de la columna de 
Paiva Couceiro manifiesí^u que dicha columna 
encontró en las cercanías de C'huv®_z el auto­
móvil de Rodrigo Soriano, y aun sabiTl^^d Gue 
se trataba de un enemigo, ordenó que se le re^' 
petara, por llevar el coche bandera española.
De Barcelona
El personal de marina festejó solemnemente 
la fiesta de la patrona celebrando una misa de 
campaña, á bordo del pontón Cocodrilo, á la 
que asistieron las autoridades civiles, y milita­
res y el.general Weyler.
—El gobernador civil ha pedido dos meses 
de licencia, proyectando marchar cuando se va­
ya la infanta.
Manifestó Pórtela á sus amigos que dejará el 
Gobierno en la segunda quincena de Agosto.
—El director del semanario Cut Cut ha sido 
condenado por la Audiencia á veinte y ocho me­
ses de prisión.
—Doña Isabel visitará esta tarde la fábrica 
de tapices de Mal veri, donde se construyen las 
banderas para los acorazados de la nueva es­
cuadra.
—La infanta marchó á visitar el monasterio
I \deMonserrat, acompañada de un 'cortejo auto­
movilista.
En las proximidades dé Rabasada, el auto 
del marqués'de Villanueva y Geltrú sufrió ave­
rías, teniendo que detenerse la expedición.
Doña Isabel visitó Rabasada. , '
Desde allí marcharon á Rubi, dónde recibie- 
rod á la infanta las autoridaees, y poco después 
se prosiguió el viaje áTafrasa. Aqui fué el 
recibimiento muy lucido, cumplimentando á do­
ña Isabel el diputado á cortes, don Alfonso Sala.
Luego de celebrarse en el Ayuntamiento la 
recepción oficial, visitó la infanta la Escaela 
industria!,-prosiguiendo la excursión á los pue­
blos de Martprell y Esparraguerrra, cuyos al­
caldes no tenían rioticia de la yisita, por lo que 
no acudieron á cuniplimentarla, ló que hubo de 
conrtrariar, á, la regia viajera.
En Moñsérrat fué recibida por el obispo, el 
^bad y el cabildo.
Al visitar el camorín de la virgen, dejó para 
la imagen un magnifico imperdible de brillan­
tes, esmeraldas y topacios.
Después almorzó en el monasterio haciendo 
que se sentaran á su mesa, el obispo, el abad y 
demás acompañantes.
De Burgos
Se ha delébra(io, e:n la catedral solemne misa, 
pronunciando la oración sagrada el arzobispq 
de Burgos.
; Después -tuvo efecto la procesión, desde' la 
basílica hasta el Monasterio de las Huelgas, 
asistiendo comisiones de todos los centros de 
enseñanza é ’industriales,' los prelados, maes 
írantes y representaciones del regimienio de 
las Nayas V de todos los cuerpos de la guarni­
ción. , '
En el centro iba <el pendón de Casíljla, que 
rodeaban los prelados; "
Al salir de la catedral, fué saludada la ense- 
fía con veinte y un cañonazos.
Al Monasterio de las Huelgas llegaron á la 
una de la tarde, rindiéndose nuevamente hono­
res al pendón.
Al terminar el tedeum, disolvióse la comitiva 
con el mayor orden.
—La corrida de toros promete estar animadí­
sima.
' —Esta noche eélebraráse en el teatro una 
solemne fiesta literaria, estando el discurso á 
cargo de don Alejandro Pidál.
,Se interpretará el Canto de la Cruzada, 
compuesto á principios del siglo XIII.
A continuación cantaráse el Himno á Casti­
lla, obra del maestro burgalés don José Nico­
lás Quesada.
De Madrid
- 16 Julio 1912.
“El Pass„ ,
El órgano de ÍC5 republicanos pide al Gobier­
no que sean internudí>§ Ibs canspíradores, y
censura que se encarcele á las mujeres conspi­
radoras.
Reunión
En casa de Canalejas se reunieron Barroso, 
Arias de Miranda, el subsecretario de Estado y 
el jefe del Estado Mayor Central.
Duró la entrevista un cuarto de hora.
A la salida se mostraron todos reservadísi­
mos, diciendo que se trataba de úna simple 
coincidencia.
Nada se sabe del asunto que motivó la reu­
nión, suponiéndose que sé ocuparon de los su­
cesos de Portugal.
Consejo
El lunes se celebrará Consejo, siendo proba­
ble que tenga efecto ea Madrid y que venga el 
rey á presidirlo.
Canalejas manifestó á don Alfonso que se le 
podía evitar la moles'tia del viaje, yendo los 
ministros á San Sebastián.
Sin noticias
Hay completa carencia de noticias.
Tranquiisdad
Cree Canalejas que el verano transcurrirá 
tranquilo.
Comisión
La comisión gaditana sé reunió ayer con Ca­
nalejas, adoptando diversos acuerdos.
Informe
El Consejo de Estado informó el expediente 
relativo á la subasta de varios servicios acerca 
de la reparación de carreteras,
Fiesta
En el patio del ministerio de Marina se cele­
bró la fiesta de la Patrona.
Hubo misa de campaña, apareciendo adorna­
do el altar con multitud de trofeos.
Amenizó el acto una banda militar.
Asistieron todos los jefes y pfipiales que están 
en Madrid, acompañados de su familia y ma­
chos invitados.
A todos se Ies obsequió con un lunch, y á la 
tropa sirviósele un rancho extraordinario.
R @ l ^ ^ l i d a c i ó n
La recaudación en la primera quincena de 
este mes elevóse á 2G.514.442 pesetas, lo que 
acusa una baja comparativamente con igual pe­
riodo del año anterior, de l .01 í.539.
Visita
Una confw'dn del gremio de vendedores de 
aceites minerales Visitó á Pdtez Olive para 
anunciarle que se darán mTOntribu^
ción si prospera el acuerdo del Ayiu7..^™® l̂® 
autorizando la venta de este artículo en los ul­
tramarinos, en contra posición de lo ordenndo 
por el Coasejo de Sanidad.
“El Liberal
Trata hoy .£7 Liberal de la crisis que atra­
viesan los partidos políticos de Inglaterra.
Conmemoración
Un diario de la mañana publica extenso artí­
culo conmemorativo del séptimo centenario de 
la batalla de las Navas de Tolosa.
Felicitación
La Mañana se felipita de la iniciativa de 
Alba, dirigida á conseguir que se le abonen á 
los maestros de escuela los atrasos anteriores á 
1001.
Las mancomunidades
Un diario habla del proyecto de mancomuni­
dades y pide á los senadores católicos, y en 
particular á los prelados, que en la parte refe­
rente á la enseñanza queden remachados y ga­
rantidos los d'rechos de los católicos, para evi­
tar males posteriores. . ■
' La ©aceta
El diario oficial de. hoy pública lo que sigue: 
Real orden de Instru’ccíó'n'̂  convocando oposi­
ciones para proveer una plaza de oficial tercero 
dé escribiente calígrafo, vacante en - la secréta- 
ría del Consejo de Instrucción.
Otra, anulando las tonvocatorias hechas para 
proveer cátedras en las escuelas industriales de 
artes y oficios.
“El lmparclal“
Titula El Imparciul. su fopdo. La sangría 
suelta y excita al Gobiérno á que se ocupe del 
problema de la emigración, que aumenta cada 
día más, y censurará los partidos políticos que 
no se preocupen dé éste'asunto.
Auménto''
P or efecto dé; los tíSbajos que realizara la 
inspección de Haciptiaa, diináhte eí año, de 1912, 
en vein te y  dos'pr|)VÍDCias se obtuVOr un ■'aumen­
to del líquido ímponiblé de 126.380" pe­
setas por urbana, ;éqtií=éarentés á un aumento 
de 41.000 pesetas en las cuotas.
Réncilla familiar
En el Gbrigreáo se;ha tíomentado; la petición 
hecha por los infantes"' (toña Eulabá y don Anto­
nio al Gobierno de la vecina república para que 
les reconozcan nacionalidad frartcesá.
Sé dice que én el asunto intervendrá pficicé 
.sámente la diplomacia, para cortar este inciden­
te, motivado por rencillas que les separan hace 
tiempo de la familia.
Otros aseguran que el proyecto obedece al 
deseo de extranjerizarse para conseguir el di­
vorcio.
Preguntado Barroso, dijo que el Gobierno no 
tiene la menor noticia de tal propósito por parte 
de IdS infantes.
A pesar de la negativa del ministro, la noti­
cia parece exacta.
El infante presentó la solicitud al embajador 
de España en París, limitándase á consignar que 
siendo descendiente de francés, quería ser súb­
dito de aquel país.
El embajador comunicó la noticia al Gobierno, 
quien se dió por enterado, y puesto que no po­
día impedirlo reservóse, para cuando se hiciera 
la oportuna concesión, adoptar aquellas resolu­
ciones que hubieren lugar..
Doña Eulalia se enteró de la petición y apre­
suróse á hacer igual solicitud que don Antonio, 
dando cuenta de su decisión al rey, como jefe 
de la familia.
Parece que el rey no la contestó.
Se afirma que doña Eulalia se dispone á pu­




.García Prieto expuso á los periodistas el pro­
grama del viaje, según lo convenido.
Ratificó que la noche del 21 marcharán el rey 
y los ministros á Madrid, presidiendo aquél un 
Consejo.
—Cree Geoffray que las negociaciones sobre 
Marruecos no se reanudarán hasta fines de la 
semana, próxima.
i 3 e  S e v l l l s
En el templo del Angel celebróse la fiesta de 
la patrona de los marinos^ asistiendo las autori- 
dfldeg civiles y militares y el batallón infantil. 
Él Almirante Lp^Q desembarcó su dotación. 
El altar aparecía adornado con trpf.eps 
marina.
De Melilla
Se han celebrado los e^ám^P^s de fin de cur­
so en las escuelas indígenas de Melill.a y 
del Had.
Presidió el coronel Ardanaz, y asistieron les 
moros notables, comerciantes,jefes de las cabi-
las vecinas y representantes de la Cámnra de 
Comercio.
Los del primer grupo aprobaron ,1a escri­
tura árabe y española, acreditando, además, ex­
tensos conocimientos en Aritmética, Geometría,
Geografía y Gramática.
Fueron muy felicitados los profesores.,
Los alumnos cantaron el himno á la bándéra 
y dieron vivas á España. . ,
De Valencia
En el cuartel de Otumba celebróse consejo 
de guerra contra José Femenias y  Mateo Furio, 
procesados por pretender arrebatar las armas á 
los carabineros, cuando éstos trasladaban al ha­
bilitado de Sueca, herido durante los sucesos de 
Septiembre.
La causa se instruyó contra catorce, sobre­
seyéndose en cuanto á doce.
Los individuos citados vinieron á pie desde 
Cultora, donde se hallaban en libertad provisio­
nal.
El fiscal pidió la absolución para- uno de los 
procesados, y dos años, cuatro meses y un día 
para el otro.
—El abogado de la Compañía ferroviaria del 
‘norte, don V Ícente Chavas, solicita del juzga'do 
qüe instruye causa por el choque entre un tren 
y un tranvía, que se rebaje á 50.000 pesetas las 
300.000 pedidas al maquinista y guardabarrera, 
por responsabilidad civil.
De Orense
Ha regresado de la frontera el cQroneÉde la 
guardia civil, diciendo que por allí reina gran'^filosofía, religión y moral, en francés 
tranquilidad. """
Paiva Couceiro continúa en Southelino, con 
trescientos hombres, creyéndose que espera una 
ocasión para internarse en España y marchar al 
extranjero.
En Porqueiros se presentaron treinta y cinco 
realistas, á quienes la guardia civil y carabine­
ros les recogieron las armas y acémilas.
Ocho de ellos marcharon á Teruel y dos á 
Lugo.
&  espera al nuevo gobernador.
Hoy declararon el director y corresponsaies; 
ante el. juez que instruye el sumario sobre el 
contrabando de armas.
De BareelQsia
Según telegrafían de Granollers, .confírmase 
que los sucesos del sábado obedecen á un plan 
preparado de antemano con objeto de armar una 
algarada en el mitin y á producir pánico en la 
población.
También se dice que el viernes en la noche 
se repartieron armas en el Círculo carlista de 
Granollers.
Noticioso de todo ello el alcalde,' ordenó que 
se extremara la vigilancia, se cacheara á los 
forasteros y se suspendiera el mitin.
Ésta orcien se cumplió cuando ya estaba em­
pezada la reunión.
Proyectaban, para el domingo,entrar en Gra- 
nollers muchos carlistas de la comarca de Vich, 
para libertar á los correligionarios que se ha­
llan en la cárcel, pero no lo hicieron en vista de 
que llegaron grandes refuerzos de la guardia
civil. ■
. —Él domingo celebróse en. Igualada úna ma­
nifestación para conmemorar el 39 aniversario 
de la entrada de los carlistas en aquella locali­
dad.
De Pamplona
Después dgl tedeum, presenció el rey el des­
file de cruces parroquiatos y banderas de los 
ayuntamientos de tocia Navarra.
En la Plaza de la Constitución celebróse una 
misa de campaña, oficiando el obispo de Pam­
plona y asistiendo el arzobispo de Zaragoza y 
les prásdps dg Jnca, .^qr-
bqstrp, Pviedp y Hueség,
É l rey se Sitlió en el centro de la plaza, al 
de iñs trepas, rodendo de nn brillante
Estado Mayor. i
A las cuatro de la tarde tuvó efectp I a re­
cepción oficial. .
Para esta noche se anuncia una retreta mili­
tar, en que figuran varias carrozas.
Hasta ahora el orden ha sido, completo. / ,
—El rey almorzó en Villanueva á las tres y 
media.
En el salón del trono de la Diputación verifi­
cóse la recepción oficial, asistiendo los repre­
sentantes en cortes, la diputación foral, la,̂  au­
diencia, arzobispo.de Zaragoza, comisiones de 
señoras, representantes de congFPgscipne.s, al­
caldes de los pueblos y personas de todas las 
clases sociales.
Continúa la huelga de panaderos,
; Los patronos trajeron de San Sebastián algu­
nos obreros, quienes enterados de que perjudi­
caban á éüs Gómpañéros, rógres'aróh al punto'de 
origen.
De Cartagena
Continúa la huelga de fundidores, comenzada 
hace tres meses.,
peOv¡e«|Q
Hoy marchó á Gijón el escuadrón de Albuera.
Aunque se confía en el inmediato término de 
la huelga, se concentra la guardia civil.
De Aranjuez
La guardia civil detuvo á dos de los tres su­
jetos que en Novi:mbré de 1909 comet erou un 
robo en este réal paláé.io; llevándose ' tres cua­
dros y varias cortinas de'damasco.
DeVigo
Han llegadó los contratorpederos españoles 
Terror. Osado y Próserpina, para carbonear.
Proceden de Cádiz y se dirigen-á Gijón, con 
motivo de latostancia allí del rey. . . • r.
Tuy:' ;:
Ha llegado eF'capitán genénM dé Galicia^ 
acompañado de su ayudante.
Vienen de la íronteñá, donde' aquél;revistó 
las tropas allí destacadas.
De Almería '
Ha terminado la Jiuélga ,en los distritos dé 
Serón y Bacáres, ‘
Los obreros de; laCompañía de Bacares tra 
bajan en proporción de una quinta parte.
La sociédád cíé Caláíga 'y ‘ San Migiiél admi­
te á cuantps desean trabajar. , V ,
En la mina Aráerolá no se'.reanúdó el trabajo 




Ha vuelto de Tucumán, Saenz Peña, hacién­
dose cargo de la presidencia. , ,
De Sebastopol
El teniente aviador Zakoutsky, cayó cuando 
efectuabo evoluciones, matándose.
—Han sido condenadosá muerte diez marinos 
por tomar parte en un motin á bordo del acora­
zado «Jean Statowteh.»
De Newford





Se ha verificado el mitin de propaganda pe­
dagógica.
Los maestros y el vecindario solicitaron el 
apoyo de.la prensa para que se resuelva el pro­
blema de cultura en Ferrol.
—A consecuencia de no encontrarse en el 
puerto ningún buque de la escuadra, los ma­
rinos no celebrar(?n la fiesta de la patrona.
—Para evitar un conflicto, los católicos de­
sistieron de la jira que proyectaban para el 
mismo dia que los obreros anunciaban un mitin.
—Se han declarado en húelga los matarifes^ 
realizando las mujerés este servicio.
D^ M esilla
Con motivo de la festividad de la patrona de 
los marinos, se dió un rancho extraordinario á 
la tripulación de los barcos de guerra.
Después desembarcaron las brigadas francas 
de servicio.
—Esta mañana dictó fallo el consejQ d§ gue- 
rró on la causg' cpntrg el paisano Francisco Ma- 
yorga, por robo,
—Hoy debutó en el teatro Reina Victoria la 
tiple Herminia Velasco, y se despidió Sofía 
Palacios,
De Cartagena
Los marinos celebraron la fiesta de su patrq- 
na, asistiendo todos los jefes y oficiales dé la 
armada y del ejército.
A bordo del Pelayo se organizaron varias 
diversiones.
Como dicho acorazado debe abandonar estas 
aguas, se practican gestiones para que permar 
nezca aquí algunos días.
De Bilbao
La fiesta de los marinos resultó animada. 
Tódos ios barcos aparecían empavesados.
Se ha celebrado una procesión náutica, á la 
que aslstiéron el gobernador y el ayuntamiento, 
ocupando el cortejo centenares de. barcas lujo­
samente adornadas., . é- C - :
La Imágen de la virgen se colocó en una ga­
barra transformada en góndola.
Al llegar la procesión á la-boca del puerto,se 
tantó una sálve.
Do Palma
La mayor parte de los patronos han accedido 
á la petición dé tos obfe'rios'albañiles de Mana- 
cor, qué solicitaban la jornada de ocho horas.
Como algunos patronos no atendieran el de­
seo, los obreroá se han declarado en huelga.
De Madrid
nos. ................
Advierte que ahpra guardan una pausa, pero 
antes de ocho días darán la batalla.
Opina que Paiva está equivocado si desea 
entrar en Lisboa sin derramar sangre, cósa por 
completo imposible.
Dice que Paiva se encuentra en una altura de 
dos mil metros, entre Chaves y Braganza, y 
mientras espera órdenes de Londres, rehace 
sus huestes. " '
La lucha continuará, haciéndola de guerri­
llas.
Iglesiás tiene preparados cien hombres, per­
fectamente armados. Si antes de quince días co 
se hace nada—añade—entráremos en Portugal 
y tomaremos una plaza que entregaremos á 
Paiva.
Termina diciendo que juraba por las cenizas 
de su padre hacer lo que anunciaba.
Según El Duende, Iglesias llevaba en el va­
gón donde viajaba, algunos mitos de cartuchos.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior.,......
5 por lOOamortizable.......... .
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias, 4 por 100. 
Acciones Banca de España........
» ;»■ Hipotecario.;....
7 » »Hispano-Americano
\-i> » Español de Crédito
fi:r- de la C.^ A.*" Tabacos... 




París á la v ista ....................... .
Londres á la  vista.......................
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Reanudamiento
Hasta que nqyegre§e ,^q{icfa,Bttoí^ San 
Sebastián^ después dél’tíbnséjó qué se celebra­
rá el lunes en esta corte, no se reanudarán las 
negocjqcjohes con Francia,
Lo de Fortugaí
Existen mil emigrados en la frontera portu­
guesa, entre- hombrés,' mujeres' y niños.
Algunos tuerqn internados, marchando en dis­
tintas díréceiones.
El Gpbierno español, carece de dinero para 
atenderlos, y el portugués se desentiende de 
esta obligación,




El Gobierno se ocupa en |)restar auxilio á los 
emigiados portugueses que carécen de recur­
sos.
Los que poseen fortuna, marcharon ya á 
(Francia, pero los demás se hallan en triste si­
tuación;..
Én Cuenca hay trescientos portugueses, pon 
lo que aquel gobepnadqr pide auxilio con ur-i 
gencia. ■ '
Otro, tanto sucede én las provincias gallegas^ 
El número de éírifgradós aunjenta por que las 
mújeres.y niños se internaron también en Espa­
ña, para seguir la misma suerte'q'ue sus maridos.
.El Gobierno pprtugiiés se niega á costear los 
g^tps de'transpórte y. estan c ia^  los emigra-
'^Comp f e  córtes están cerradas y el Consejo 
d e ' Estada sé encuentra- en vacaciones, no sé 
puede acordar crédito alguno para esas atencio­
nes. : •
‘; Navarro ReVéster eétudja la manera de obte­
ner recürsqsj.
Ei Duende
Desde Coruña escribe á Heraldo de Madrid 
el Duende de la Coíegiáta, (Júe en conversa­
ción sostenida durante ' el trayecto ferroviario 
entre Madrid y Coruña,'cop el é'xpQliefa porki- 
g'Uég Iglesias, üijoie que trabajaba en favor de 
la revolución monárquica, facilitando armas y 
municiones para Os realistas,que envía de dif§-: 
rentes maneras á su desí mg.
La mayor pátne de'Tas arstos las obtuvo en 
Madrid,
Dice qué existe un Comité revolucionario en 
Londres; Iresidido por el exrey otro
en París y ptrp. ep Mádrid, presidiendo este úl- 
tjinn él señor Pinheiro.
Niega que los jesuítas focilitarán armas, ase­
gurando ellos las tienen en Madrid^ abun- 
dantemepte, ¥ bgstq anietralladpras, pero, no 
quieren despré|ide'rsé dé é " '
' L? informó tamb'ián de la'prganizqción dé. toa 
^ntpmóydésy ^e Tg forma iúgentosa que em­
plearon para “ enviar armas á los revoluciona-
Edicto
_ La administración de Hacienda de esta pro­
vincia ha hecho público hallarse expuesto 
en la Secretaría de la comisión de evalua­
ción de esta capital, el apéndice al amillara- 
miento que ha. de servir para el próximo repar­
timiento de 1913,
L lam am ientos
El juez instructor del regimiento de cazado­
res de Alfonso XII de caballería, llama á Ma­
nuel Gómez Este ve; ei del distrito déla Mer­
ced de esta capital á Luís Delgado Baena, y el 
de Comenar, á Juan Sánchez Suárez (a) /?op- 
tos y á Joaquín Parra Diaz..
Enfernuo d e la v is ta
Lo ha estado durante mucho tiempo don An­
tonio García Pérez, que vive en Antequera, 
calle del General Ríos, 41. A pesar de bastan­
tes tratamientos que había empleado, no pu­
do evitar que su vista fuese disminuyendo hasta 
quedar ciego del ojo izquierdo. Con el trata­
miento vegetal y especial del Oculista de la 
Facultad de Medicina de París, Dr. Nicolás, 
calle de la Bolsa 6, Málaga, ha obtenido una 
gran curación recobrando la vista perdida.
A i*tes d e l iifer'o
Hemos recibido un ejemplar de las actas de 
las sesiones de la Asamblea Constituyente cele­
bradas én Madrid por la Federación Nacional 
de las Artes del libro.
Agradecemos la atención.
C a s a s  p a i* e  olíB«©B*os
Hoy miércoles á las doce del día se reunirá 
en el Ayuntamiento la Junta de Patronato de 
casas para obreros,
Oe La38jaff»óra
Anoche en el rápido de las nuevs y cuarto lie­
go de Lanjarón la señora doña Regina Dultz es­
posa de nuestro amigo don José Bernal.
Entre p esca d o i'e s
Ayer promovieron fuña riña, con sus conse­
cuencias .de sMgre, en la Pescadería Nueva 
José Sánchez Rivera y José Martínez Tello de 
la que resultaron con varias heridas producidas 
por dos navajitas que esgrimían los conten­
dientes.
Después de curados en la casa de socorro del 
distrito, pasaron al Hospiial civil donde se en­
cuentran en calidad de détenidos.
En el suceso intervinieron las autoridades 
rrespondientes.
R eyei'ta
de los baratillos 
y individuo co­
nocido por el Barbero, acompañada del consi­
guiente escándalo.
P  I^nmón fué detenido por los agentes de la 
¿«/■¿ero ahuecó el ala. 
M^ced conocimiento al juez de la
Ei caloi* aSei vS'it©
Indudablemente el calor del vino centimlica 
las energías humanas haciendo de ciialauier in­
feliz un gladiador, ■
Esto le ocurrió ayer á Pedro Redondo García 
que produjo un escándalo de los que hacen éoo- 
ca en un establecimiento de bebidas de la ola­
za de la Merced, riñendo con otro individuo co­
nocido por Calderón, quien puso pies en pol- 
y. bofetada al dependiente del
establecimiento Francisco Guerrero
la Merced!" “  ™nicipa¡ de
José Grondona Ruiz es un chico un tanto'tor- 
go (le manos, como vulgaamente se dice oues
s o r p r c S o
algín^s
■El relato que dábamos en h] número de avor 
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bimísión
Respecta á la supuesta dimisión de Pórtela 
ños dijo Barroso que nada sabía acerca del par­
ticular.
Asegura qúe en la conferencia telefónica que 
celebrara anoche, nada le dijo Pórtela en tal 
sentido.
Aparte de eso, el ministra no hallaba motivo 
para tal determinación.
“ Recuerda que hace tiempo puso Pórtela á 
disposición del Presidente, el gobierno civil 
que desempeñaba, prete-stando que se hallaba 
cansado, pero esto se estimó como un acto de 
delicadeza para dejar expedita la acción del 
GobiSfrio, caso de que considerara necesario 
disponer de aquel cargo.
De Coruña
En Muros se ha celebrado una manifestación 
pacífica pidiendo ia supresión de la pesca por 
el procedimiento de ardora, que acabaría con 
la desaparición de la sardina.
De ¥ígo
A bordo de la Nautilus se dijo una misa en 
honor de la patrona de marina.
Asistieron los. marinos de los buqués de gue­
rra surtos en el puerto,
Todos los barcos aparecían embanderados.
“ •Después de tomar carbón, marcharon á Gi­
jón el Terror, el Osado y el Próserpina.
De Barcelona
A las diez dé la noche regresó la infanta del 
monasterio de Monserrat, luego de visitar Ta- 
rrasay Sabadell. •
En la calle del Trovador fué detenido un 
rnptfimonio que hace dos meses vendió á un so­
brino.
De Las Palmas
Continúa ep eUmismo estado la huelga de 
carboneros. ..-é 7 -
Se ha cerrado la única casa proveedora que 
permanecía abierta.
Las operacioner del puerto se hallan parali­
zadas,
_ p ®  ■ i .. Ayer falleció,en el Hospital, donde como di-
Tiende á solucionarse la. huelgqtoe obreros quedo encamado, el desdichado Francisco 
deI_puerto de Muset. - | Triano Pérez, á consecuencia de la herida oue
rpcíh?Ái-QEspérase que reanuden el trabajo'hóv ó ma­
ñana.
De Valencia
Lerroux ha rnarchado á Barcelona.
—En la líttoá'de Alcbjr áÓátíva se incendió 
un vagón cargado de papel, lográndose apagar 
las llamasjnmediatamente. .
X ^ a  A . l e f f i * í a
RESTAURANT Y‘ TIENDA DE VINOS
. . — det-r:.
CIPRIANO MARTINEZ 7 
Servicio por. ̂ ubi|rto y á la lista. 
Especialidad en vinos (le los Moriles 
M a r í n  G a r c í a ,  í K  ;,
|tot!cÍs$il( ta «(relie
; Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispáno-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . .  , , . . . io5‘50
A lfo n sin as ,.......................... 105‘35
Isabelinas. . . . . . i06‘00
. Francas. . . ;  . .. . . . i05‘35
Libras . . . . . . .  . 26‘40
Marcos. . . . .. ; . . i3ó'25
Liras . .: . . . > . . 104^00
Reis.................................... ..... 5T0
Dollars. . . . . . . . 5*35
R ecaudacidn del .
arb itr io  J© c a r n e s
14de Julio de 1912,
Pesetas.
recibiera.
Descanse én paz el infeliz obrero.
Lamina del F erro ca rr il
 ̂ Ntoolás González, que vive en la calle 
de Málaga numero 13 2.«, se presentó ayer en 
a inspecciÓTi de., vigilancia, notificando que se 
ha encontrado una lámina, con sus correspon­
dientes cupones, del Ferrocarril.
su du?ñV^"°^^ entregará á quien acredite ser
E scándalo
El guardia de seguridad número 40 de^uví^ 
ayer en la calle de Pizarro á Manuel Cano Gar- 
encontrarse promoviendo un fuerte es­
cándalo y faltar al respeto á dicho g i l a S
L asfen férm ed ad es d e la v is ta
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
toatamie^o yégeíal y especial ‘del Oculista 
D ’ de la Facultad de Medi-
dna^de Parisy. Consulta, calle Bolsa 6 fhov 
Martínez de to“ Vega), y por correo. ^
'¡íi'iri;!’- ''r ;! . ...i-,.-..: .iln'feMCM í̂ c p v í c í o
U  t^lizarón ayerH inspector-jefe del cuer­
po de Vigilancia, (íúrfJésÜs .Sáez "Sobrino, que 
acompan^ó-de'los yigilantes Luis Lázaro y 
Gabriel-Nieto, detuvieron en la Plaza de Riearo 
donde.se encontraban blasfemando,á los conoci- 
dos rentistas de la propiedad agena, Francisco 
gm edo Serrano, timador, Carmen Fernandez 
Sánchez y Encarnación Ruiz López, mecheras.
Los interfectos ingresaron en los calabozos 
de la Aduana á disposición- del Gobernador ci-
Matadero . . .
Suburbanos .
Poniente. . . .
Churriana. .» . ¿
Cártama. . ,
Suáre? , . . .
Morales. .
Levante . . , .
Capuchinos . . ^
Perrac-aml , , . .
Zamarrilla ,
Palo. . . . .  
Aduana ,
Muelle ^  
MátadñíG de Teatinos 






















ayer, 372 pellejos;Entrada en el día de 
23,068 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘25 pesetas 
los 11 1[2 kilos. - r
T ennis Club
Este aristocrático centro, donde se congre­
ga to más selecto de la sociedad malagueña ce­
lebró anoche una fiesta andaluza á beneficio del 
Asilo de San Manuel.
Allí donde la caridad pone su nota hermosa v 
sincera, la pluma del cronista dobe correr por 
el campo de las aiabanzaé en pos del premio á 
tan excelsa virtud. ^
La fiesta de anoche fue digna de los buenos 
corazones que la organizaron, y la satisfacción 
de ver un resultado tan concluyente, fuera de 
toda comparación, es el mejor elogio que se les 
puede hacer á sus organizadores. ^ ^
Desde las once próximamente comenzó la 
recepción del distinguido público que acudía 
cou su óbetoá beneficiar un tanto la desdicha de tos pobres asilados.
A las doce próxiir,ámente estaba la fiesta en
aüercs°de'’f a ¥ &  los ma "queses (f« y que, dicho sea de paso, iba
piSTe^G oya''^^^^^^ una flamenca digna del
Del sexo fuerte una brillante representación, 
y del sexo débil un derroche de hermosura; to­
da la li^ltoza de las hijas de la tierra del sol, 
espléndidamente representada; caras divinas 
y cuerpos mas que humanos.
1 y rigodones, tantos como
el publico pidió y Terpsicore exigía, y al final 
cena individual ó colectiva, s e g ^  el capridm 
de los concurreutes. . '
En rezúmen, una fiesta como se dan pocas- v 
mucho mas hermosa cuando tras ella se ve una
tocaddad^l''"
m
^ a it ‘ai»üi>íiaiir¿i).i-i ij¡1lMW«ll \ ■ S!?!
r ;
 ̂ I.' •
l̂íi
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M i é r c o l e s  1 7  d e  J u f r d  á é  ■ t j f l i
j P á g í n a  e u a r í a
CÍS38 ¡d l^ a i
Esta nodie se estrena una grandiosa película 
en tres partes titulada «Lá Figurín» hérmosa 
producción cinemátográíica serie de arte y ade­
más se estrenarán las siguientes.
«Rbbihét Caricaturista», «Lio desinfectado», 
«A la sombra del ciruelo. •, • - ,
Con estos atractivos seguramente acudirá 
numeroso público que aplaudirá sin reserva es­
tos hermosos y variados programas.
CSffse P a s c ls a l i i i^ i  
El éxito que anoche obtuvo lá cinta de gran 
arte «Hijo pródigo», es superior al mejor de 
cuantos ejemplares hemos conocido; se repitirá 
hoy éu vista de su gran éxito.. , ,
También se exhibe la célebre revista Pathé 
periódico, conteniendo, un interesante sumario 
y las últimas modas para señpras. ■ -
’Mañáná estreno de otra col. sal película de 
arte, titulada «Juego peligroso (Nordisk).
S a i é n  É o ^ e á s e l e s  ■ ^
Esta noche se despide del público la eminen­
te y sin rival canxonista Rosita Guillot, que 
tantos éxitos ha alcanzado durante su témpora 
da én este elegante Salón.
'■ferái^laiia anuncia la ehipresa'et debut de 
transfórmista Rígoliná, la 
cual vii^O precedida de gran famá.
Los hermanos Palacios siguen alcanzando,el 
mismo éxito que la temporada anterior, pudién- 
do decirse que son los mejores artistas en su
Don Antonio -Peña, 20 kilos de sal.
Sres, Nagel Hermanos, 23 kilos de jabón y 
una pastilla por plaza.
Don Aniceto Corcelles, impresos.
«Fin de Siglo»,.Ídem.
El Popular, ídem. ..
Doñ José Duarte, ün libro mayor y uno .dia  ̂
rio,
, (Cóntinttárá).
genero.,. a . . . . ■ - ■ -
>ra!aLcsle«!ss:tK9kr^
Lista de los señores que con donativos en inetá- 
lico ó en especies cohtribüyert al sostenimien­
to de las colonias escolares:
Continuación 
Don Francisco Berrocal, 8 kilos tocino y 6 
de manteca.
Don Adolfo Morales, carburo para el alum­
brado.
Ayuntamiento el repartimiento vecinal de arbitrios
sustitulivos del impuesto de consumos.
—Idem dé la alcaldía de CampilHs, declarando
¡O ang'a  v e r d a d ¡
SÓLO POR 15 DIAS
Gran surtido de melones Valencianos á L60 la 
arroba; papas blancas superiores á 0.90 la id 
sandías á 1.25 id. . .. . j > , ,Calle Herrería del Rey n.° 20 frente a la carbo­
nería. , . . _ . ___ _ _ ...
Getiéóh novelista. . - _  V
—Querido—decía á un compañero, tengo una
gran idea para un folletín. . ,
- -E rp ^ ta ¿ n is tá  derá itA ciego. .¿Cdmpfehde^^ 
Caicúlá TOS millones de ciegos que háyen el miindó. 
Todos querrán leer mi novela. . ,
B d L E T Í Ü  O F i C m L
Él dé áyér publica lo siguiente., ,
• Décreto dé la sección de cuentas y presupUesu s. 
de ja  Diputación próvinciál, déclatándó la respon­
sabilidad directa deles señores alcalde y  conceja­
les . dél Ayuntamiento de Viñuela, por débitos de 
contingente provincial.,, - i • «u
r-Nota de las obras hechas por la,^^Adminfstra- 
ciOnmutiicipaídél Ayuntamiento de, Malaga duran- 
tela semana débil al :i7.de Febrér.o'de 1912. , ,.,
—Reía.ióií dé la  Jefatura,de minas de estajprp- 
vinciá notificando á los señores dón. Pedro Gatri-, 
eés; dóii-José García- Cabréra^ ddn FfanGi&cb Do* 
mínguez Navarro y don Pablo BálbZj .para que pre­
senten en él Gobierno civil de. la provincia *el pim®l 
de pagos al Estado, cojrresp.ondiénte á lc5s derechos 
de demarcación y títulos de las minas qitó tenían so­
licitado, , , i • .
—Dedáracióh de lá Jefatura de minas de quedar 
én suspenso la tramitación, y expediente de la mina 
titulada'OéáUbo; éolícítadó por doña Mana Vahe
Sánchez. , v v • j i—Edicto de la alcaldía de Teba comunicando ha- 
llársé éxpuestó ál públicó énlá secretar fe dé aquel
Uu .amigo se encuentra A otro en la calle:,
—Dánie un s.usto, le grita. . .. .
—¿Per qué? . „
—Porqué tengo hipo; Si nié das un susto se me 
quita al momento’. „ _  , ,
• En ése caso... ipréstame cinco duros!- 
¡Ya se me quitó.!
Manuel
Jazgcdp iá ÁiathQáci 
Nacimientos: María Quintana Montes. 
Défunciones: Plápido Leyva Moreno y 
Romero Santáiia.  ̂ .
Juzgado de Santo Domingo 
: Nacimientos: Victoria Recio Rueda, y Remedios 
Éo'rtes Melero. , : •
Defunciones: Miguel Narvola Martin,- Dolocés
24 vacunas y 8. terneras, peso 3.449.000 kiló- 
gfatños, 3M‘90 pesetas. . ,
64 lahar- y( cabrío, peso 759 500 kilógramos, pe­
setas 30‘38. . , , - . .
23 cerdos, peso 2.027‘000 kilógramos, pesetas
202‘70. ■ '
■ 32pieles, é‘Ó0pesetas..
Total péSo: 6:235*500 kilógramos.
Total de adeudo: 585*98. ______
” " 8 8 bB B 5 Í 5 S ó b ""*





Registro de nichos 00*00.
Total pésetas. 208‘QQ.
D@ü ^nt§nlo Biiseé I iH|s
CIRUJANO DÉNTÍSTA
López Aterida,’ Francisco Pozo Pérez y Fernaridó 
Herec"
~ V*— -_____
Náclihiéntos: ,^sé Paulín Lara, Manuel García
H eredia!i dia.
Juzgado de la Merced
Ortiz, María Martin Ferrer, Antóiiia Iriza., García, 
Francisca MalavevMartín y Juan Villa Giráldez.
Defunciones: Antonia Caña Caña y Juan Delga­
do RÓárígüezv
Estado üémostrátivo de -lás reses sacrificádás 
el día 15, su peso, en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
ÜBk
C«sa UÉ en 12
REPRESENTANTE:
l i  ntwo
A n  i S  A  ’O  A
Alamos 39 ,
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor cofi uri éxito admirable. ^
Se construyen dentaduras de primera clase-, pa­
ra la pérféctá itiaslicáción y prdh.un'ciádón, a pre­
dos cbnvenciohálés. j  ,
Sé eitipastá y orifica por él mus moderno sís-
*^Tbdás las opérapionés artísticas y quinirgicás^á
precios mu^ reducidos.
Se hace ía extracción de' muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesétás; ,
Máta nervio Oriental de Blanco,, para, quitar êl 
dolor de mÚelas en cinco minutos, 2 pesétás caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas, por otros dentistas.,
Pasa á domicilio. ^
3 9 - ALAMOS- 3 9
COMPAÑIA DÉ NAVEGACip.N MIXTA que ha- 
cé sus saii'das re'gtilarfes de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dó.a,§emanas. . ,,,
Para iSVórmé'á y riiás detálle| {üifeden dingitsea 
su representante en Málaga, -don Pedro^Gómez 
Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
Café Nervino Mediésiiál
del Doctor MÓRÁLES.-M ujcá reglstfáda
Nada más inofensivo ni más activo párá los do­
lores de cabeza, jaqüecaSi vahídos, epilepsia.y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan -intuli- 
biéméuteí Buenas bptjcas á 3 y 5 pesetas c.aja.—Se 
remílé por có'rreo á tó d ^  parteé. . ^ , .  ’ . .
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolon.go.
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercan-: 
cías de todas clases á fle te . corrido y con conocí: 
niientó'directo desdé este puerto, á todos los de su 
itinerario én el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Austráljá y 
Nueva-Zelandia; en combinación con los de la
ESTACION DE LÓS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Coh'éb génfefal á lás 9*-3G'íli.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. • 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto dé. Córdoba á lá^ 9*20 m.
Tren express de,Madrid: á las j-0‘22 m.
Tren correo dé Granado á las 2*151.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las,8‘15 n. 
Trenéxpress de Sevilla y Granada á las 
9*20 n
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga gara Véles 
Mercancías, á láS 8*30 ñl.
Mixtó-bóTi'éo, á lá F í5  t.
MixtG-diácl'é'cióháh á lás 6*45 t.
S É  C E D E N  H A B iT A C iD N tá
CON ASISTENCIA 0 SIN ELLA
Cáíié dé Éa'ñ júán.'de DiW ñúm’e^^
8 i i '
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven fás sopas de Rape y él plato dé paella. Maris­
cos de todas clases, espacipsos comedores con vis- 
tás ál riiar; servició esíherádb, griéci^ étorfómicos.
E S P E C T A C U L O S
Gran depósito de hieío
de Francisco Terheró.—Calle.dé Pédrfegáíejo hú­
mero 168. (Tienda de comestibles).
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el priinér áclór Emilio 
Duval. ,
Fuñtióri para hoy:
Primera sección, á las ocho y media: «La tie­
rra del sol».
Segunda sección, á las nueve y media: «La ale­
gría del batallón».
Tercera sección, á las diez y media: «La tierra 
deL.sol».
Cuarta sección, á las once y niedia: «El cuarteto 
Pons»i •;
Precios par- cada sección: Butaca, 1*10 pesetas; 
Entrada gerei al, 0*25 Ídem.
CINE PÁSCÜALIÑI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haés, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos ctiádros, en su'mayor parte es­
trenos.
Los dóhiingosy días fésíivqs función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON .NOVEDADES.-r-Secciones desde fes 
otflb y hiedía. .
Dos hiíhiéros de varietés y escogidos programas 
de películas,.
Butaca 0*00. General 0*20.
CINE IDEAL;—Función para hoy: 12 ritagníficas 
pelícu'íis. entre ellas varios estrenos.,
’ Los domingos y dfesj estivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Pí'pferencia, 30 céntimos; general, 10.
1
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NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONE^ de BO LA S de ACERO
LA MEJORA MAS Í t í l /  QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER






É k icB L tíN T tí.
Mibcliná llseress. 
Máxltba dnrlcidn.
illn lm ó esfuerzo én 
el trabejé.
E ®  M a lag a ;
P A S TiLLA S  B O N A LD
CSoP*o Iso r ií-só d iica s  ©ora cocaáeaa
De eficacia comprobada con los señores médicos, para,, combatir las 
laboca v de la  g ™ ^ ^  tos, ronquera, Molor, inflamaciones, picor, aflas alterac ones, 
seatiedad granulaciones, afonía producida, por .causan aliento,
etc Las pastillas BOÑÁLD, premiadas én varias exposiciones ciéhtlíieas, tienen el prm- 
leSodeJufsul.foV m u^^^ fiáron las primeras |que ..se conocieron de su clase en España 
y en el .extranjero.
Acanthea TÍriliá
Poiiglícerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y  lleva a la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. , , _ ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, cdtarros bronco- 
neumónicos, laringo.-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 




Éstreóhéces uretrales, prostatiíis, cistitis, catarros de la 
-----'• vejiga, e t c é t e r a ; : — -  .
É ú  y eapvííie d®
ds &if«sSi'adié®r ife3ite«s -y legítisis»» seediiq&iiae’iat®*
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELíXiR
t  f f
Curadón-pronta, segura y garantida sin producir dolores y  e d  conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio dejos^ OONr 11 Eb GQb 1 ANZ.1̂i uu i. u a JJUJ o ou vici.3, ,j,ji V.. — --- ,9^0 éoh los
únicos'que calman instantáneamente el escozor y la  frecuencia en órmar, devolviehdo a las 
vías génito-urinarias a sil estado normal. Una caja de confites, 5 pésétás.
Purgación réeierité 5 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, étcétera, 
lUtniÍQ fsISiBiPS ge curán tnilágrosámente en ocho ó diez días con los rehombradps CONFI­
TES O IÑYÉCClOÑ COSTANZL Uri frasco de inyección; .4 pesetas, .
Íífilie Su suraeión en sus diversas mániféstaciones.'con el .ROOBj CO.STANZI, depurativo 
SiilHs insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares,, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no.hergdiitarja. Frasco de Rodb, 4 pesetas.
HBKsMiid© Clorosis, Néiirasteriia, Inapetencia, Tisis,. Impotencia, Debilidád .géiíéral; . etcétera, 
M l n i l  ¿ecuTari tómahdo él maravilloso ELIXIR NUTRO-MUS C O STA N ZL-
Frasco, 7 peset.a§.., . ^
/^■nn/oí vfeh/á.-En lás principales farmacias.—Agentes generales en España: Perez 
Maitan y CF; Alcalá 9.-^Madrid, , . ' '.
Córisulitas medicas, coritestándó gratis y con reserva las que se haceñ^por escrito, debien­
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i  ‘fiALNEARlO DE ARGHENA
Recomendado sin competencia paralas enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas; ñerviosas.y pa- 
ralíticasv herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de 
tas medicaciones rnércúrial, arsenical y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos pára la cu­
ración del reumatismo «n tódás sus formas.
Témpórááá éxtrá-ofibfál de baños  ̂de li** d© 
Julio á 15 de Agosto.
. Se hallan abiertos et Hotel de Las Teftíiás (pabe­
llón 1.®) y el dé Levante (pabellón 3.°), los cuales re­
únen condiciones muy especiales para la temporada de 
verano. Ep; el primero sé feoñeedé un, descuértto dé*
PATI
25 por iÓO sobre las tarifás pr%^^ i é  h ab itación ^
n a t u r a
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «ab|olutameníe natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y dé la piel, con especialidad, con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, vai'ices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerias, y Járdiriés, 15, Madrid. ,
Tipografía de EL POPULAR
KM
mesuf y 30 en abono de qúiricé ó más días. Piieden ac 
quirirse también billetes de ferrocarril de ¡ida y vuelta 
■én 2'.̂  y 3:^:clase, con gran'rebaja ,de .precios, Y varios 
plazos, desde diez á sesentá días.
Todos los servicios balneoterápícos continúan come 
en la temporada oficial. Lqs cophes óipnibus del tónea’̂t 
rio sé.nailan eníaestacî ^̂ ^̂  ía llegada detodos los trenes.-- 
Avisp muy iffíeresáñté.--^Todo bañista, antes de 
nerse en camino, debe,solicitar noticias, prospectos *ta- 
rlfas generales dé precios para baños, y cuqntos dátos 
le interesan, que tecibirá*grátuítamérité dirigíéndos^ kí 
dueño de idf epatrp hpteíes, Basilio írufetá, Balneario
^  dé Archena (Mprciá-Espáña).
^ { 4  * ®
& N T O N Í O  y i S E D O
/®3 JD-® G 'T  m . I'Q. I  T  A  ■
Grandes alníacenes de m ateria l éJécírico
■yenta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompihle Wotan» Siemens, 
egn la .qüe se obtiene una: economía, verdad de 75 QiO en el consumo. Mótoffes de l'á acreditada 
marca «Siemgnsrgchckert» de Berlín, para la indUstriá y con bomba acopiada para lá elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. • '
1 , M O L I N A .  L A B I O S ,  1
m
1
(L Á  m m r á T i u k  d e  L é á  E á T Á D ó s  l i ^ ! l s ó &  D ^ L  ó r á s i l )
Secieásil laáto úi Mórís ssM \í «iih.-la iss iilipaMe Ss ia liéfica iel Sw
'  DirecejÓí! genérál para España; Bárquilíb, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beriéficioé ácumuladcs.—Seguro Ordinario de vida 
con primas temporales y be.ñeficios acumulados.—Seguro dé vida dótál á cobrar á los 10 15 ó 20 años’ 
aS m taadó?-D taS 'd^^^^  vida y dotal, en conjunto,, (sobré dds cabezas) conTbenefieios
Seguros de vida de-todas clases con sorteo semestral en metálico -
Conlas pólizas sorteabies se puede ú  capitai y gáraritir'el hó'’'Véfiir dé la
familia, recibir en cada semestre, en dinero,, el importe total de la pólfea, si efta riesulta ’E h ii lá a  éffíos 
sorteos que se verifican semes.íralmenté el 15 dé Abril y él 15 dé Octubre • prenuaaa eir ios
SEM PRÚN.-Ataeda Carlos Hae,;.5 
, Autorizada lá publicación de éste anuncio por la Comisaría de Seguros.Con fecha 5:de Octubre IBĈ .
f o L v e s  ^ o i t
Los médicos, más eminentes los recohiiendáh párá los escocidos de los 
ñur^l ®™®.‘'«®rgrano_s,_rpjeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema- 
Tütáneás é Higiene
sudor y mái olor én píes y sobacos. ■
«n o e l» süayiza y entona la piel. , •
«ÑGÉL>> pai:a . losjcabdlérros después de afeitarse es íninróSHtMihlp 
^\^tdpr de la navaja y previene cualquier infección ’
«n o e l» el mejor para la toillette de .señoras.
NO DEJARSE. SORPRÉÑDEr 'R o l  o t RAÉ^M 
tq to S te? "  PWurt.erwfA^tóllas de
______ _____ Unico ágénta en^Espa.ri  ̂y América Íátíná; JOAQUIN FAU
Puntos üeA^nta en Máíap^ F í Mallorca 184.—BARCELONA ’
Francisco MorqlbRj^ro y asi ^^rqués,'J Peláéz BermúdéíS, Félix Pérez,
■ ■ - . Y  ■- -a las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumeriás-
' w n w &
científicas!con medallas-de :Q'picud, la mejor oe tocias las conocidas nara restablecer nmófi-pahminoti+Q „ u,   n   mS w ’colí?^ n i restablecer progres'ivamentel¿s C’abelia^’taancorá su pi"^.^fhcha la piel, pi la ropa, es inofensiva y,refreseante en sumo erado lo ene hace ni pueda usarse con la úiann pr.mo ^  "Y ? ; que,nace qigldÁ ’ “V ci ji i , Tres O ré ñ^ como si fuese la más recomenciable brillantipa. De venfa en nerfumeriás v oiuq^rias.'-DeDÓsito Central;, Preciados, 6, principal, Madrid. en pertumerias y p
je  aÍ r o YoÍ^^ im ita c io n es . Exijid la marc:a de fábrica y en el précinto que cierra la caja la fírn
ecimieDlG
Abierto al. público eMocal en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena ron O alrados 
í o ' í f T f  ^̂ 3s®s.*inas en aít'ás hovédades al precio’único de pe«
b íe d ¿ ie n S f  No comprar calzado sin antes visitar esté importante ei
mejor crema marca Imraalin, suavízala piel'y producé un brilío charolado r ’ab  irran 
3‘30 céntimos; pequeña, ons. No olvidar las s e ñ a s .ü le  Santa I S d a ^ ^ f i  s lá ie  l E l l
